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| Zulneta espina á UTeptue 
H A B J L N A . 
'dMniuiniutii 
t..̂  'rmtMpM MÉ 
m f m m de suscripciói. 
(12 01^806.. $21.20 
Unífltt Pattal. , 1 6 i d . . „ 11.00 
f 3 I d . . . . 6.00 
i 12 meses.. 915.00 
IilA d« U b * » ] tí ld...M 8.00 
( 3 i d . . . . 4.00 
(12 meaeaÉjí $14.00 
Habana«. . . { 6 íd . .T . 7.00 





Madrid, Septiembre á. 
El Ministro de Agricultura, Industria, 
Comoroio y Obras Públicas, señor Villa-
nueva, ha ido á Miramar para poner en 
conocimiento de S. M. la Eeina los reeul' 
tados favorables obtenidos en su viaje á 
Villafranca del Parados. 
T B I B U Í T A L D E H O N O R 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que S. M. la Boina ha firmado un decre-
ta creando un tribunal de honor para juz-
gar al personal docente (?) 
OAMBIOa 
Hay se han ootodo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-24. 
lección Mercantil. 
ESTADOS UNIOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
L a Gaayra, Septiembre 4. 
B U Q U E S D E G U E R R A 
Han llegado á este puerto los cruceros 
Viñe ta , (alemán) y U m b r í a , (ita-
liano.) 
Hamburg, Septiembre 4, 
C O L I S I Ó N 
Durante las maniobras navales que 
está efectuando l a Escuadra alemana 
frente á Eugen, en el Báltico, chocó el 
crucero WatcJi con el acorazado S a c h -
sen y ee fué inmediatamente á pique, 
ignorándose aún si ha' perecido alguno 
de sus tripulact-as. 
New York, Septiembre 4-
P A L T A D E D I N E R O 
Según telegrama de Washington al 
Post , la Comisión de reclamaciones tro-
pieza con grandes dificultades para lie 
nar su cometido con arreglo á laa ins-
trucciones que le ha dado el Gobierno 
pues para ello habría que incurrir en 
gastos y ningún dinero ha lido puesto i 
su dispcsicio'n. 
Washington, septiembre 4. 
A Q Ü I E 8 0 E N Ü I A D B M E X I C O 
No hay ya duda de que el gobierno 
de México concurrirá a', próximo Con-
greso Pan-Americano. 
NO Q U I E R E G U E R R A 
El gobierno colombiano ha informado 
oficialmente al de los Estados Unidos! por 
conducto de su embajador en esta ciu-
dad, que no deŝ a la guerra con Vene-
zuela y que hará .todo cuanto pue da á 
á fin de evitarla. 
R E S P U E S T A D B V E N E Z U E L A 
La respuesta do Venezuela es menos 
explícita en la aceptación de la media-
ción de los Estados Unidos. 
Newport, septiembre 4 
L O D E S I E M P R E 
Scy Ee ha verificado la más disputada 
de las regatas entre el C o l u m b i a y 
el Constitutlon, ganando el primero 
con solamente diez y seis segundos de 
ventaja. 
8t. Lnis (Uissonri) septiembre 4 
T R E N D E T E N I D O Y S A Q U E A D O 
ÜCinco enmascarados detuvieron oeroa 
de Tmrkcea, un tren del ferrocarril 
South-Western y se apoderaron de todo 
el dinero que había en el carro del expre-
so* calculándose lo robado entre diez 
mil y veinticinco mil pesor. 
Hsmbargo, septiembre 4< 
NO B Ü B O D E S G R A C I A S 
§e han salvado todos los tripulantes 
áel crucero Watch echado á pique po? 
el acoraíado Saschen, 
El Watch era un crucero de hélice d© 
1.250 toneladas y su tripulación se com-
ponía de 126 hombres. 
Nueva York- Septiembre 4 
Centenes, á (4.7&. 
Descuento papel com6roJal( 60diT. 
á 4.1̂ 2 á 5 per olen' o. 
Oambloa sobre Londres, 60 div., ban 
queros, & 3.3i4. 
Cambio «obre Loudr^a á le visto & 
Í4iF5.7i8. 
Oambio sobre ^arfu 60 4^T., b»! o» ftícn á 
5.20 ftarco» 19.3^. 
<dem tiour»! ̂ auKwi-tfíí, 60 dtv., babaue 
ros, á 94, 6. 
Bonos regmraúoa d« lo» Estados Unido», 
I por electo, ex interés á 113. 
Centrifrrg&s, u. 10, pol. 96, costo y flate, 
i 2.1i8ct8. ' 
Oaatrítcgas en plai a & 3.13[1G ita 
Mascabado, en plaza, á 3.1¡4. o. 
Arúcar de miel, en plaza, & 3 cta. 
El mercado de azúcar crudo, quieto y 
flojo. 
C&t;«Spa aol Costa en tercerolas, $15-35 
Harina^ patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Septiembre 1 
Azocar fle MTun'Acha. i entregar en 30 
días, á 8 s. 1.112¿. 
A*5oar « e n i n n : * » , -pol. 96, • 10 a. 3 d. 
Mwcatp.dc, .< 9 a 3 d. 
Ccnsolldados, á ^ . l ^ l G . 
Oeswuouto, Bacoo í n g l a f ü r r f s , 3 por 100 
Cuatro porlOOespafiol, ¿ 71. 
París , Septiembre 4 
Eonta francesa 3 por «ísctt HlfraDoc» 
95 cóntimoa. 
A8PB0T0 DE LA P L M á 
Septiembre 4 de 1901. 
A z ú C A B E S . — Laa notioiaa de Londre 
acuaan una pequeña alza, y en New York 
parece haber mejor dlapoalción para com-
prar; pero aquí nada ae ha vendido, porque 
laa pretensiones de los tenedorea son muy 
altas. 
TABAOO.—Sigue este mercado bastan-
te quieto-
UAMBIOS.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y sin variación en loa tipoa de 
nuestras cotizaciones. 
Uotlxamor. 
Londres, 60 d̂ v „«, 2 U á 2H por 100 P 
3 di? 21f á 21^ por 110 fc» 
Baria, 3 d̂ v 7 a 7i por 100 P 
España ar plaza y oan-
íldiu, o d i v , . - . ^ . . 23 á 22f por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 | 4 6 por 100 P . g 
B. Unidos, 8 div 11 á 1U por 100 P 
MORBDAS HXTOASjrBaAfl »« QOtUaQ 
hoy como siguen 
Oro amá7lca&o.«».««s 10} i 10i pos ICO V 
ki» mejicana 50 á 61 por 100 1 
Idem americana s'n ¿v 
BUjero-« .«« .™rt10f • 10i per m P 
'VAJMMUE Y AOOIONBS—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acolónos F . Unidos, á 62. 
100 " « íí á e ^ l ^ 
10 " Y . Cárdenas y Júotro, á 97. 
F X T B R T O S E Z . A . S A B A N A 
Buques de travesíae 
K N T S A D O S . 
Dife 3 
Qénova y escalas en 85 dias vap. esp. Miguel M. 
Plnillos, oap. Bancel, trip. 50, con carga 7 pa-
saja o>, á L . Mauoae 7 op. 
Día 4: 
Nueva York en 3} dias yap. am. Marro Castle, oap. 
Dowas. trlp. i25, tone. 6O04; con carga 7 pasa-
jeros, á Zaido 7 op. 
Oayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 42, tona. 1786, con car^a, oorrea-
pondencia 7 pasajerco, á Q, Lawton Gfalld 7 op. 
B A L I D O S . 
D í a 4i 
Oayo Huero yap. am. Florida, oap. Whtt*. 
Colón, P . Rioo, Cadíx, Barcelona 7 escalas, vapor 
esp. Catalufis, osp. Campa. 
Veraornz vap. esp. Ahonso X I I , oap Fernandez. 
Santa Cruz de Tenerife 7 Barcelona, vap. espafiel 
Uondo Wifredo, oap. Jauregaiiar. 
C o t i z t c i ó n oficial de l a JB[ pr ivada . 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Onba: 5$ á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76* á 763 por 100 
Uoznp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamleroto 
l í h ipoteca . . . . . 
Obllgacipnea hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipoteoarios do la 
Is la de C u b a . . . . . . . . . . . . 
ACniONBB 
Banco Bspafiol do la isla de 
Cuba „ 
Dmuvnt um u n m e r c i o . . . . . . . . 
Oompaflia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macenes da Begla |Llmda) 
Oompafila de CamlnoB de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro m 
Compafila de Caminos da 
Hierro de Matantas fi Ha-
banüla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oonte... «••*•.••« 
Oí Cubana Contra1. Ballway 
Limited—Preferidas. . . . . . 
Idem idam acciones 
Compafiía Cubana de Alum-
brado da Gas 
Bonos do la Compafiía C u -
bana de Gas 
Compafiía de Gas Hispano-
Amerioona Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada., 
Bouoa Hipoteo&ríoB Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Tolatónloa de la Habana 
CompaSía de Almaoenes de 
E a c ó a d a d c o . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpreaa de Fomento 7 Na-
vegaoktn del S n r . . . . . . . . . . 
Compafiía do Almadenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obligaaiouoe Hipotecarias de 
Clonfaogos 7 Villaclara«. 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Refinería do Azúcar de Oftr-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compafiía do Almacenos de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja ds Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlf ialea—Acciones. . . . . . 
Obligaciones 










































L O N J A V T V m m & B 
ftnl&a Mestizadas el día 4. 
Almacén: — 
45 o/ vino Bioj» Edo. 
30 c/ amontillado Colón.. $12.50 una 
50 C[ leche Liberty $4.50 una 
50 b2 Judias Norte,... |6 ?5 qtl. 
50 hi id. colorados........ $6 qtl. 
10 tía. manteca Girasol.. $11.25 qtl. 
50 garfa, ginebra Pintor.. $7.59 uno 
12 oj id. id $9 una 
20 C2 cofiao Hennessy $19 ntia 
50 4[ p; vino Las Torres.. $45.50 una 
10 pi id, id. id.J m uno 
100 4? p/ vino Navarro E s -
cudo Catalán $52 los 4j4 
50 i p̂  vino Primavera.. $51 los 4̂ 4 
50 tímanteaa extra Para 110.90 qtl. 
30 tls. manteca chicharrón $10.80. qtl. 
100 sj harina Para $6.10 uno 
100 s; hsrina Sublime f 5.75 uno 
100 o? de 4 Ibi mantequilla 
Cubana , $17 qtl. 
10 C[ ajos capadres 25 ota. mea. 
10 ci leche Roy al Brand. $4.50 una 
8 pi vino Torregrosa 845 una 
« 22 id. id $43 ios 4(4 
V A P O E a B DH T B A V H S I A 
Bbre. 5 Si. Germain: Sai .t Nazaire. 
6 Martin Saenz: New Orleans. 
C Esperanza: New Yftrk 
. . 9 Havana: Progreso j Veraortu. 
. . 10 Tjomo: MobiTa. 
. . 11 Mérlooi New York, 
mm I I íantandarlne: Liverpool 7 escalas. 
. . 11 Telesfora: Liverpool. 
. . 12 Berengaer el Grande: Barcelona. 
. . 14 Oayo Largo: Amberes. 
. . 15 Bnenes Airee: Cádiz 7 cao. 
. . 18 Begaranea: New York. 
.» 18 Arient ino í Barcelona y eso 
. . 17 Europa: Mobila. 
— 18 Francisca: Liverpool. 
. . 19 Alfonso X Í I ; Veraorm 
. . 50 Catalina: Harealjiaj. ,, 
. . U Tfomo: SfQbfla.* "̂̂  
. . 29 Ogofit»; Amborosy eso 
Obre. 1 Europfi: Moblla. 
Sbre. n Sf.. G rmí ia: Veraornz. 
>• 5 Martín Baenz: Barcélcná y eso 
6 Europa: Mofei a.' 
" í 2íorro üas t le : Jíueva York, 
Tf 9 Ksperauz»: Verwcruz. 
. . 10 Havana: New Yoik . 
. . J3 Tjomn: Mobiia 
. . 14 México: New York. 
. . 18 Mooteroy: Veraeraa y oso 
10 Buenos Alrem Veiaeraz. 
. . 17 Setraronca; Veracrnz. 
. , 20 Alfonso X Í I : Coroiu y e«« 
20 Tjomo: MobUa. 
. , 27 Tjomo: Mobüa. 





G L O B E - W E R N I C E E 
MICOS AGSKTÜS ESlLAfr MAQUINAS DJ) ESOEIBIB ''ONDERWOOD" 
Y ^ D B L A M A Q U I N A O O P I A D O B A " N E O S T Y L E " 
I m p o r t a d o r e s de Muebles e r general 
U t r i ^ i B * v i ? , m v f e * $ Sss^rtt te . ^Ifiete T l i f á r T i f o s a táwm 1X7, 
MOVIMIENTO Í)E PASAJEROS 
Í / L B ( J A B O N 
Día i: 
Do C . Hueso, en el vap. am. F L O B I D A t 
Sres. Petrona Alvean—Avila Beyes—Tomasa 
Gaiteras—Luis Meneo'—Juan Veles. 
Da Hueva York, en el vap. am. M O R R O C A S -
T L K : 
Sres. O. Woodrqff—J. Champion—8. Scood—A. 
Wllnger—P. Moore— M. K l l l o n — J . Barncs—H. 
Patters—P. Claylond—W, Dorgkt—C. Stllson— 
Bibley—H. B c g m — J Karley—H. Utard—O. A . 
Yar in i—C. Sllntarn—B. H e Naughton—A. BaobSa 
— B . Houland—W. W^itaese—C. Bawles—F. oe 
Zaldo—O. Bartorlu—B. Mora—C. CasUl—M. Cas-
tul—W. Caatul—F. C abarca»—F. Cowas—A. B o -
di ígasz—M. Bodtlfuez—B. Bohmer—O. Her ía— 
B , Torralbaa—3ra. viuda do fonolbas—G. de B s -
ooboi—J. Ai»)Jfl—O. Giberg»—D. M. Tr i s t i—B 
Barri—M. Moczara—B. F i t s Gibbons—L. do V a -
l le—F. D . Garargals—J. Banard—A. García—J. 
M, Laseaso—G. Ramoniol—J. MuTIoz Aoosta—Sro, 
Bardifia y f íml l la—E. Sardina—A. S'ariifla—A. 
Bardifia—J. N . Fer iar—A. G o n i l a » — J . Fernan-
d«a—J. Me D o r a l d - W . 8. Dayton—J. Jobo «ton— 
W . Glnson—J. L . C a t t i l l a — J . Mo Dovltt—B. 
Blank—W. H . Brown—G. Duff ie ld-A. Cherry— 
Alfredo de Barrl t t—E. Bstancout—C. Betancourt 
— J . J . B u i k e — H . Walnerj—A. W . Burgoaa—L, 
C . Davison—F. Landlan—J. L a i d l s a - A . J . Díaz 
— J . P o s a d a - J . Smith—J. R o d r í g t t z — B . Póres . 
S A L Í E E O H 
Día S: 
Para Cartajena en el vap. ing. A R D A N R 0 3 E : 
Sres. W . Nelson—Leoncio Miranda—Antonio 
Martines—Andrés Llsmll—Benito González. 
Para O. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. José Garala—Klnardo Gonz&les—Thom 
Harlle. 
Para N . York, en el vap. am. M O N T E R B Y : 
Sr»s. Irene L . Porest—T. Dlxon—P. Wolf—Ro-
sa, Guillermo y iKtaría de Z a l d o - C a r m e n Argua-
Ues—Gerge Kobb—Lorenzo Oasianay—Laureano 
R o d r í g u e z - O t t a v l o Rodrigo»»—Néstor Miyares— 
Bebastlen Cubas-George OB' W—Julio Montero— 
tí. Hall—James Le tcb—Li l l i an y Charles C a d -
well—A, P e t e r s e n - L n ó n Brooh—Arthur Bandell 
—Baíael Govln—Geortra L . Gueruy—Rafael Gal l 
— C . Martludole-T. WhUe—B. Saydo—J. H a d -
delson—James Bolzer—J. A n k e n b a n e r - H . C&ld-
w e l l - W Bures—A. Blaekman—A. C a a e i o n — J 
Marohtl— Angal SBesdoza — Lino Mendoza—M. 
•yy-est—C. Gondio—G. Parley—R. Rhodea—Ban-
jamío Boyer—C. Piedra—Tomás Borry—J. Stan-
ley—M. Laeper—Jame» Johnston—W. Walseh 
Victoiiano H e r n á n d e z - T u a n Pereda—Rsfaal P a -
chaco—Evarisio Porti l i—Luis Bánohoz—Benito 
Altor!aga—LUÍ» NorieSa—Laopoldo Pered»—Luis 
Quorol—Juan Parnández—Antonio Alvarez y fa-
m Ha—A. Pareira—Geo.'ge Brifia»—Santiago Oral 
— R . Rodríguez—Alfredo Kins—Augusto M a k a y 
—Josefina Jorr in-Margar i ta Jortln—Julio Jorrin. 
Uta 4 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sro*. Joaquín de la Onra—Eduardo G o n z á l e z -
J n a n B Landsta—Ado^fj Poey—Jorge Poey—Al-
berto Vaidés—B«ál Varona—Gustavo Varona F e -
Hú-.-Dayld P . Fi len—Amalo y Luis del Bisoc— 
Richard Vieken. 
\ 4. &v i US 
i 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M B X Z O O . 
cada uno, los días de salida, desda laa 12 á las 8 de 
la tarde, pudlendo llevar ocnslgo los bultos pocjne-
Bos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reolben también las lanchas en 
Igual sitio, la ytspera v día do salida hasta las dios 
de la mañana por el ínfimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
De mas poftj&dnorss Impondrá sn eoBsignatuio, 
S L Ofifro, Ofiolos c . 88 
De H A M B U R G O el 28 de oada mes, para la H A -
B A N A oon osoola on A M B E R E S 
L a Smpresp. admite iguaimente carga para M a -
tanzas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago do Cuba y 
cuslqnier otro puerto de la costa Norte y Sur de 1A 
Isla do Cuba,siempre que ha7a la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
B l vapor corroo alemán do 8601 toneladas 
8 A R D 1 N Í A 
Capitán A. ren LEUENFELS 
Sallé do H A M B U R G O vía Ambaras el 5 do Agos-
to 7 se espera on este puerto el 38 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Beta Empresa pone á la dispotloién de los solio-
tm «argadoros sus vapores para recibir carga en 
uno d más puertos do 1» ooota Norte 7 Sur d o la 
Is la do Cuba, siempre quo la carga que so otresoa 
SM sufioiooto para ameritar la oseóla. Dicha carga 
M admito para H A V B B 7 H A M B U R G O 7 tam-
bién pora c ú a l q u i » otro puuto, eos trasbordo en 
Havre é Hatobargo i eaavauienola de la Bmpreae. 
Para más pormonores dirigirse á s u coaalgnata-
S A L I D A S D E N E W - Y O R K 
NOTA.—En esta Agencia también BO 
facilitan informes y se venden pasajes para 
ka vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
Ignacio 54* Apartado 729 
Krta UompoZIa ZÍO respondo i o l retraso ó extra» 
rte que su&aa los bultos de sarga quo ao HOTOS 
(StAmpedos oca to&ffi claridad «1 dasUno y mareos 
£e las mesooneÍAo, a l tampooo de las rselsmacic-
\m CM eo kag*^ pos mal e n v u » T falsa a« preels-
fe £3 ÍOS JniSt»Oií 
MM I v»A J l 
Vapores costeros. 
MÍ i m m m m 
LINEA DE WARD 
Berrido regular do vapores correos amerl canos 
entre los puertos siguleates; 
Nueva York 
Habana 









Salida do Nueva York para la Habana y puertos 
de Mrfjlco los miércoles & las tros de la tardo y po-
ro lo Habana tados los sábados é la una de la tor-
do. 
Salidf.s ele la Habano paro Nueva York todos los 
martes ? sébados & la una de la tarde como signe: 
JiUZi'Ai Agosto 31 
M O N T K R R E Y , . Septiembre 8 
MOSP.Ü CA8TLÍS « 7 
10 
MEXICO 14 
. , 17 
M O R R O C A S T L E 21 
E S P U R A N S A A . . M 24 
M O N T E R R E Y ! Oc^ubro IV 
Salidaj paro Progreso y Verseras los íunss 
ajo l \ m i 8 
A N T E S 
B m p r e a a do F o m e n t o 7 N a v e g a o l ó n 
d e l S u r » 
B L V A P O B 
VTJI3LTA.BA.JO 
C a p i t á n Gtoirl: 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de codo 
mes á las seis do la tardo para los da San Cayetano, 
lo F e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Oe-
loma, oon trasbordo. Punta de Carta»,Bailín y Cor-
tés, costo Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el día de su entrado basto 
el de la salida. 
c a p i t á n Vengtit, 
Boldrft de Batabanó todos los sábados pa»fi 
Ooloma, 
P u n t a da C e r t a s . 
B a i l é n 7 C o r t é s , 
retrrecando de esta último punto ios Jueves i >»* 
diez de lo mañana, á lo doce de Boilén, & los dos de 
Punta de Cartas y á las clnoolo Coloma, llegando 
los viernes & Batabanó. 
So pono on oonocímlentc de loe sefiores oorg ade-
res quo esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puedo propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegnrar'e sus moreoccias desde la 
Habana & Punto de Cartas y viee-verso, bajo lo 
base de uno primo módica. 
Pera mis pormenores dirigirse & loa ofleiuaí de 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habón». Julio 5 da 1801. 
«71533 1 3b 
E L V A E O B 
APERTURAS DE í?..K®m%m® 
Día 4. 
* u e z i : \ i T c r ' M o r t o 0Mt}e' 
BBGURANCAarrM Septiembre 2 
B S P S B A N Z A „ 9 
M O N T K R B Y . . . a . w . M « . 18 
Buques oon registro aMert» 
Colón, Cádla , Barcelona y osoalas^vaj). e Bue- a es 
nos Aires, cap. Oyarblao, ñor M. Calvo 
Veracras vap. francés Saint Germain, cap. B l o n -
quien, por Brldat, M, y op. 
Santa Croa de Tenerife, Cádis y Barcelona, vap. 
esp. Conde Wifredo, cap. Jauregui, por L M a -
nene y cp. 
Nueva Orleans vap. am. Rzcelslor, cap. Maxeon, 
por Galban y op. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 4: 
Matanzas vap. ñor. Europa, cap. Sund, por L . V 
Piacé . 
De tránsito. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whlte , por G . 
Lawion Childa y cp. 
(6' tercios tabaco 
2 14 pipa vino 
10 bultos frutas 
1 cfa. aguardiente 
1 bulto de ezpreio 
8G03 tabocoo toroid-». 
Veraornz vap. esp. Alfonso X I I , cap. Fernandez, 
Eor M. Calve. 00 osi etlllas cigarros 
8 cajas magnesia 
Colon, Barcelona y escalas vap. esp, Cataluña, por 
M Calvo f 
104fc75 tabacos torcidos 
209038 caistillas cigarros 
S8 cajas marqalJUo para id. 
130 libras picadura 
8 cajas cera blanca 
Linea de fapoíes TrasatÉtlces 
H A V A N A „ Sg 
S E G U R A N Z A . . . . _ 30 
E S P E R A N Z A Octubre 7 
PASAJES.—'States hormoaos vapores ademác do 
lo seguridad que brindan A los viajeros hacen sus 
Tiajee entro la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa £ los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Glennon en 
iCmpodrado SO. 
O O E R B 8 P O N D B N O A . — L o oorrespondonoia 
so odm Jtírú finlcamento on la admlnlstraoión ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carga se reolbe en ol muelle de 
Caballeóla solamente ol dio antes do la fecho a« lo 
salida y as admita carga para laglatarra. H a m -
buxg? Bremas, Amsterdom, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos direatos. 
F L E T E S . — P a r o fletea dirigirse al Br. D . Louis 
V. Plaoá. Cabo 7« y 78. E l floto de la carga pora 
puertos do Mójiaa sori pagado por adelantado es 
moneda amarionsa # re •«aivoloiuHi. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambi ón se despacha pasaje desdo lo Habana ha»-
to Santiago ds Cuba y Bíansanll lo oa combina-
ción oon los vaporee de la Unoa Word que solea 
de Oteafuegoi. 
Es ta Compañía so reservo ol derecho de cam-
biar los dios y horas de sus solidas, o sustituir eus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos & los Sres. pasajeros quo por est 
fnea no Incurren on gasto alguno de cuarentenal) 
on Now York, siendo satisfechos los qt&igds pos 
esta ercipreea. 
Poro más porasaaores dirigirse S sur consigna-
tarios 
Saldo & üo 
E l vapor español de 5, f: 10 totjelaflai 
M i f t T U í i m 
C a p i t á n M E K r a T J A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa d© 
OOBUStA, 
SAJKfTAÍTDEB, 
O A D I Z y 
B A R O B L O I T A . 
Admite paaajeroB para loa referidos 
puertos on sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gerj. 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga EÓ'O se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 




A N T E S 
A I T O i n O J L O P E S Y 0̂  
B L V A P O J i 
B U E N O S A I B 1 S 
' ' capitán A M E Z A G A 
<aldíá poro 
VF-ÜAtJRÜZ 
el 6̂ de Septiembre á laa cuatro de lo tordo l levan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasteros 7 carga pora dicho ptiertí». 
Los billetes de pasaje, solo ser£n ew^saidos bas-
to las doce del día de ¿üida. 
Lgg pcuüos fio cargo so firmarán por el eonslgno-
torio antes de correrlos, sin cuyo requisito sesr&s 
nulas. 
Re jibe carga á bordo hásta el día 16. 
S O T A . • 
Sctaüte. 
m&a, 
to* que se embarquen en roa vaporea, 
Liomamos la a.teneión da ios sefiores poiojeros ha-
ola el ai tíííiiio 11 dél Beglomento de pasajes r del oí-
Ata 7 régimen interior de loa vapores de esto Cora-
pañis, eleaol ¿ ice asi: 
•Lo» pasajeros deber&a «reribir sobro todos los bal 
tos do su equipaje, BU nombre 7 ol puerto de des» 
Uno, con todos sus letras 7 san lo mayor claridad." 
ffonátodoso en esta dlsposicten, lo OompolUo i e 
admitirá bulto alguno de ocidpajss aae no lleve d s -
íomeaie estampado el nombre 7 apeuide da suduaS* 
Ul «SEO M t i l ouevte do dsetína. 
D e m á s po^soores impondrá s» swasigr.- ta*l» 
• l O í l w , Oño -s? a i s s . S3. 
capitán S A N S O N , 
Saldrá de este puerto el día 5 de septiem-
bre 6 íaa 5 do la tarde para loa de 
Puerto Padre , 
Sagrua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
O-wantámo y 
Santiago de Cuba: 
Admite carga haita laa 3 da la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por mi armadores. San Pe-
dro Mm, & 
B L V A F O B 
Cosme de Berrera, 
oopitin G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoi los MIER-
COLES á las 6 de la tarde para loa de 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A Q U A Y C A I B A R I S W . 
(Las 8 orbs. 6 les 8 piés odbioos.) 
Víveres, ferretería y losa, ? «(B4_ 
mercancías ^ 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para la} 1K 
Habana.:. - . \15 ^ 
P A B A CAG--VJAaTpAÍL 
Víveres y ferretería y lexa. 65 cts. 
Mercancías. . . . 90 id. 
P A R A C I S N F T J E a O S 
Mercancías . . . . . . 8 0 cta* 
Víveres y l o c a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A R A 8 A 2 7 T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 cta. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 UL 
(Batos precios son en oro aspofiol) 
Para dar cumplimiento á reeieot$a y terminan-
tes disposiciones dsl Sr. Administrador de las 
Aduanas d^ C^ba, sq ruega 4 loe seBores qa9 nos 
favorezcan «on sus embarques en nuestros vapores, 
BO sirvan hacer consto? en les oonoelmlentos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancias, pnes sin 
esto requisito, no nos será posible admitir dichos 
doonmentos-
Babona 39 dftiTaUo de 1901. 
Pora més infrian es, dlrigirso á los armado res 
San Pedro D.0 
A LOS HACENDADOS DE CUBA 
He comprado el piivileglo exclusivo de fabricar y ven-
der el Defecador de Jugos mejorado de contra-corriente de 
Ven Presckow según títulos de patente número 658.692, 
para calentar y clarificar los jugos sacarinos y facilitar la 
defecación mecánica, por consiguió ite aberrando la gran 
pérdida de vapor en defecadoras y clarifloadoras al aire li-
bre, y también duplicando la capacidad asentadora de de-
fecadoras y clarijlcadorat, cuando se usan con eea objeto, sin 
necesidad de aumentar el número de piesas; tanques llenan 
el m'.smo objeto que Defecadoras, porque después de salido 
el guarapo del calentador se deja asentar en tanques ó en 
las defecadoras y olariflcadoras jsomo depósitos d» decan-
tación sin usar vapor en ellas. (Ip vapor usado en el calen-
tador no es sobre calentado de alta presión, por consiguien-
te no desperdicia el combustible,óio tupe los tuboi, ni echa 
á perder los productos de segunífe y tercera por la fermen-
tación causada perla desoompesición que sufren á alta tem-
peratura las sustancias nitrogenadas en los jugos sacarinos: 
que como no hierven no hay inversión, ni las fdoulencias 
quedan en suspensión, si no se precipitan. 
Tenemos credenoialeB de varios hacendados de la Loui-
siana que los usaron la zafra pasada oon el mejor éxito, 
las cuales podemos mostrar; y para la próxima sarra ya hay 
cerradas muchas órdenes. 
ÜL Y A F O J S 
o x l i 
S ü VAPORES O O S T E m 
(Gompofifo Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCQA 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto par^ loa SASUA 
y CAIBARIEN teíos los aübadoa á las cin-
co de la t á \ m y llegará á SAGU A ol do-
mingo porcia mafiana, continuando su vis-
Je en el mismo Oía ^ara si *~:&nBc¡eíF e n 
CAIBABHSN el l u n ^ -canecer en 
_ De Calb-.-^-Q fialdr¿ loa miófooios por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
<le llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Adtolte carga para dichos puertos hae-
ta laa tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en laa oficinas de la 
Compafiía calle de loo Ofioios número 19. 
Nota: Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los sefiores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
A V I S O E S F E G I M T I L C O M E R C I O 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancias con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha so admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías i 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 190L 
o 1408 WUt As 
c a p i t á n FEHKAÍJBEZ 
Boldra para 
OÍS 
TATORES CORREOS FRANCESES 
Baja contmto pss ta l c e a o í GtoX>imr> 
no ir a n e é » . 
P a r a V e r a c r n z d irecto 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de Sep-
tiembre el rápido vapor francís 
Oapitán B L A N Q U I B 
Admito carga & fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con oonocimionto» direc-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
j Europa. 
Los vapores de esta CompaSia siguen dando .A 
los seflores pasajeros ol esmerado trato que ton o 
tienen acreditado. 
Do más pormenores impondr&n sus oonsignat arlos 
Brida» íifiop*'Ho« jrQompT Memd^m n*m. 88, 
61488 r Td-Í» 
tlf. día 30 &i Septiembra S los cuatro de lo tarde, l ie-
VEado lo corrasaondonoio público. 
Admite pasajeros y sarga gemerol, Incluso taba-
co «ara dichos punrtos. 
Becibe osúoar, cafó y cacao en partidas £ flete 
corrido y 003 conocimiento directo poro Vigo, (J i -
jón Bilbao, Ban Sebastián. 
Loa bUletes de potaje, solo serán expedidos hos-
ás las filas del dio de salido. 
L a s póiÍKai de cargo so firmarán por el Oonsl*-
aatario ontos d« esrjrarlos, sin cuyo reqpaisito ser ia 
•ÜOSt 
Be reaibKi los doonmeatoe de embarque hasHa el 
éSs 18 7 lo CArsa ¿ bordo hasta el üi* 19. 
BÍOTA.—¡í&ta OompaHía tiene abierta uno póll-
soflatanta. así pora esta linca como para todas 1 ag 
demás, bsjo la cual pueden ^seguvarse todos loa e-
íeotofl qxL9 ea embt^r^uen en sus vapores. 
Llamamcs la ateneüSn do los sefiores p£saleros 
bacía el articula 11 del Reglamento de pasajes f 
del fodea j ráglracn interior de les vapores de esta 
OamjBaí», el «-^al dlae oaí: 
•Los paesieros deber&n eeeriblr sobro les bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto do su destb 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
IJ^ Camp&Eia no^dtnitirá bulto alguno de equipó-
le que no llore aloramente estampado el nombre y 
•poilide de as ñxu&n, tai eexno el del puerto de 
dsjnlBOi 
NOTA* Se advierto & los Sres. pasajeros que 
Í̂ 'ÍÍ i a , en ttll0 ¿6 ioa ospigones del muelle de 
Lúa encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarina dispuestos á conducir ol pasaje t 
bordo, mediante el ¡pago ds 80 oeat«Tot en plata 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
Saiai Ury noel Coiif 
(Compañía del Dique de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, calle 
ele Águiar número 108, cualquier dia hábil, 
entre doce y tres de la tarde, á partir del 
19 de Septiembre próximo, para cobrar el 
9? dividendo trimestral de 2 por ICO en oro 
americano. 
Habana 27 de Agosto de 1£!01.—El Se-
cretario, Glaudiio Q. Mendosa, 
1 c 14^2 5-31 
Para^piecios é infórmee puedáijdirigirse á mi representante en la Habana 
Iag«ai®ro J o s é M, Plaseaci®, Gteliaao 115 
F i l t r o s de gravedad 
F i l t r o s p r e n s a s 
Tachos a l v a c í o 
Triple-efectos 
Tanques y bomba m a g n a 
f20J 
J h o n H . M w p h y , 
N o w Orloans (La . ) 
¡ m m l M M . CfiLUNO 115 SABANA 
j 
olt 4-21 
ima DFF M I Coineny. 
Bl Diqne flotante que se estaba oons-
trayendo para esta Compañía, está ya 
listo para fonoionar y ha sido aceptado 
por las Antoridedee; lo qne se hace 
saber á los Navieros y público en ge-
neral. 
Para más informes, dirigirse al E s -
critorio de la Compañía, calle de 
O'Eeilly número 15, altos, ó en la 
"Havana Iron "Works", Kegla.—-¿U/im-
90 Pesant, Presidente. 
Ctfti 1475 Alt 15-24 Ag. 
Banco Español de la Isla k Cuba 
S B O B B T A R 1 A . 
ObligaoJoneo del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $8 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
gracladas en los sorteos celebrados en 2 
de Septiembre de 1001 para su amortiita-
ción on 1? de Octubre de 1901. 
TBB01SE TBIMgSTBE DE 1901 
BALANCE del BANCO ESP^^ 
EN 31 r -
• s i 
ISLA DI CüBil 
A C T I V O 
f OAtüA. 
Número 












Número do las obllgaíloccB e«>::a-





































67.803 á 67.810 
69.798 á 69.800 
Habana, 2 de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, P. S., Enrique del Pozo.—Vto. 
Bao. E l Director, Galbii. * 
c 1569 3-ñ 
L DE 
(KTaUonal B a n k of C a b a ) 
OALLB DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece pajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por cient¡9 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres ó 
más mecos abonando intereses convenoio-
naíes. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ceba, Oieufuegoa y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M"? OaUn 
oto. J657 1 St 
/ O r o . . . 
I Plata 
i 
\BÜl6t< Billetes plata. 
Fiados filíj ouiblea on poder l e Comlrtonailosi. 
C A E T E J Í A : 
l^OAaooianes do este Banoo <*e $ 1 0 0 . . . . . . . . . 
^.cíjiirrfps de otras Empresas v Valoree plibVoo: 
DflsoEaiitoa, préetomoB y li\ & cobrar á 90 '.iír-s.. 
id. id. á m<ts t i e m p o . . . . . . . . . . . . 
% 1.625 8c8 
417.3-10 
2.043.2^ 
Créditos oon garantía 
CuantAs oorrientea oon garantía* 
Bmpi'datito del Ayuntamiento de la Habana. . . 
Tesoro: Cuenta emielón de Billetes p l a t a . . . . . . 
Propiedades . „ 
Divevsiií cuentos 
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M A S I V O 
t ísaeaml 
(ORO 
C a « n t u oorri«ui<M... . . .<PLATA... . . . 
t B I L L E T i f i S . . 
Í O R O „ . 
\ P L A T J i 
( B I L L E T E S . 
I>ÍTl¿endoa..0 j P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBUieies para amortización 
Amortización e intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . 
Cuentas Tarlas, 
Intereses por cobrar . . i . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas . . . . o . . . . . . . 
M E T A L I C O 




























13.686.628 66 |$ 23.924.831 16 




GIB08 DE LETRAS. 
@. L a w i o n G M M J j C i m p , 
B A N Q U E E O S . — H E ^ C A ^ ' B E S S 2 
Casa «riginalojeata establecida en 184* 
Giran letras 6 la vista sobre todos los B&neot 
Nacional** de las Estado* Unidas y dan espooU' 
atención á 
T B A N S F B B E N C I A S P O S B L C A B L E 
« T1B4 T«_l J l 
H . E L Hollina & Co. 
1 9 W a l l s t í ^ e ^ 
B A N D E E O S 
Compran y veádoa b.buo's, aco^üces y valorea-
Ht^con prtatáíioa y admiten aop-óaUos Mnara 
en cuenta oorriente, y timbleq de'^Vtos de valores 
K r e ^ 8 0 011180 ^ ^ ^ - ' y remUl¿ d i v í d e n o s é 
^CoIa»,•• j y renden letras de cambio y expidan 
v^rtaa de crédito pagaderas en toio el mundo. 
C 1474 • 78-21 Ag 
Sróüí&a «odas IOÉ jueveüj a'tapnando, de Batabanó para Santiago d© Ifuíja, loa Ya 
pô Oi E 3 I N A DB i iOa A N G E L E S y ANTINOGÍBNE0 MBWSSTBSa 
haciendo eaoalas en OIBTHFXí^&oa, C A S I L D A , T U 1 Í A 9 , JÍJOABO, »AM 
TA QW¡J% BUB f MASEABniiIíO. 
8í»lb«a pMÍiMMi f ¡earga para ftodo» Uk mvtto* ínóüwtóea, 
SaíGrá «1 próximo a ra^oi 
dajpi^a ¿i,;. ]e l a t ida Asi twa direote del Camino da Hierro. 
m V A P O ® . ^ 
7 C p . S . 
CUBA 48 
Hosen pagos por el cabio y giran letras & carta 
y larga Tiata sobre Naw York, Landres, Par!» y so-
bra todas las oa» ítalas v aguólos da Esp&Sa ó IsLái 
n«nai-?«« n T1S1 .1^8-1 .TI 
Hocen pagos por el cabla, viran letras & certa y 
larga vista T dan cartas de crédito sobre Ñ e w York 
Filadelfta, New Orleaas, San Francisco, Xjondres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los E«tados Unidos, Méxioo 
y Europa, asi oemo sobre todos los pueblos de E f * 
paña y capital y puertos de Méjk<«. 
Un combinación conloa Sres. H - B. H o l l í n » & 
Co., de Nuera York reciben órdenee para la ca m-
Sra ó Tonta de raloras y aociotî a ootíiiablea e« la lolsa de diobs cindad, enfn» aotlsaAiones rea ibao 
por c&blo dlartarnaatÉi. 
niiaa 78-i .n 
e squ ina á A-margapa 
B A C S N P A G O S P O B E L G'ABLM, F A C I L ! 
T A N C A B T A 8 D E O B E D I T O Y Gl f tAj» 
L E T B A 8 A C O R T A Y L A ü í J A 
V I S T A . 
sebre Nuera York. Nuera Orleaas, Veraaruü, M * 
xloo, San Juan de Puerto Bloo, Londres, París. 
Burdeoa, Lyon, Bayona, Hambargo, Boma, Ñ i p ó -
les, Milán, Génova, Marsella, Horre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toalonse, '/enooia, 
Florencia, Falermo, Tarín, Masino, eto, así como 
tobn tod M las «apitales y provincias de 
Jíitmmftm á JmM» Omixmsimm 
o 1441 W - J B A s 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E S € A D E R B S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas d® crédlte 
Giran letras sobre Londres, Now York. New Or-
loana, Miltfn, Turto, Boma, Venecia, Florencia, 
Ñ i p ó l e s , Li lboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Hsvre, Nantes, Burdeoa, Marsella, 
Cádiz, .Lyon, Méjico, Veraoru», San Jnon da Puer-
to Bico, etc., eto. 
Sobre toda» loa oapitalos y pnobhJiK sobre Palma 
de Mallorca, Iblza, Mabon y Santa Crsz de Tene-
sobro Matanzas, Cárdena», Bemcdios, Santa Clara, 
Calbarlén. Sagua la Grande, Trinídart, Cionfuogo», 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Artta. 
ManT«niUo, Pinar del Bio, Gibara, Pnerto Frteei-
pe, Nuerlta»-
J 
saldrá de BATABAÍTO todos los domingoa para Oieii£&egos, Oaeilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dichíí Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga loa miércoles, jtsevea j "̂ if 7 «, 
Se despacha en San Ignacio 82. 
i A78 TSUJJl 
P E P S I N A 
•̂v -i. 
n- B si 
Mhrv deexplosKdi f cex» 
bnsti^u espontánea. 81B 
hmuoni mej OUT. Elaboras 
jío en las f¿bric»,a estable-
eidgB en la CHOEBEEA f 
en BEStOT, exprés amento 
d a «¿e Uig Mhfitiería.» (ie 
Petróleo unoMcuesuofl" 
elna calle<Ie fenieríte Rej 
atimero 71, Mabamu 
Para evitar falsidencle» 
Ees, las latas llevarán es« 
tampadas en las tapitaslaa 
palabras LD Z^RÍLL ANTS 
Y en la etiqueta estttrá Im* 
prosa la marca do fábrica 
qne es del cxclnsivo nao de 
dicha AGENCIA y se per-
segnirfi con todo el rigor 
de la Ley & los falsiñca» 
dores. 
£1 Aceite LmBñlIile 
qse ofrecemos) al pdbllco y 
Sne no tiene r i v a l , es el producto de una fabrlcaelOB especial y «ae presenta el asnéete» a signa clara, produciendo nna LÜZ TAS HEBMOSA, sin hnmonl mal olor, qne nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla" 
P ^ e e n e l c^o deremperw^lámparassenal ldad may reeemendable,prinolpalmen* 
te f ABA E L USO DE LAb PAMILIAfe» 
•dvar l tenc la ¿ los c o n s x i m i d o s e » . La MJ% BSÍELAKTE, marca E L E F A N -
T E , es Igual» si no soperier en cendieioue» sHraíníew al «1c mefor elaco fmnort&de'del 
AL. C O M E R C I O 
Se renden r»por< » iiélioe/ rueda. Informarlo 
loí aefiore» BotOlpo t UompoUíi, CiinftieRo». 
O t e i U M 
SE V E N D E el balandro «Sexundo Narciso," do la matricula de Batabanó, acabado de arreglar, 
quedó como nnero' ea de peacar esponjaa, tiene 21 
plea de calora, 8 de manga y 8 de puntal, ae randa 
ea ¿00 psaoa oro eapaBol, mitad al contado y mitad 
& placo, garantitadoa ó & cobrar con nn alquiler 
monanal de tres contonea, bien garamiiado» en 450 
peaoa ero ospafiol. Informarán en B ttah anó: F r a n -
eiaco Caglgaa, y en la Habana, Arturo Besa , Mer-
caderea 8, alto» de " E l Esoorial. 
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Sin escepción de personas no respondo 
de cantidades ú objetos qne á mi nombre 
Be pidan, verbalmente 6 por escrito. 
Habana 30 de Agosto de 1901.—X-Mía ¿ . 
OFFICE OF C H I E F QUARTERMAS-
TER, DEPARTMENT OF CUBA, H A V A -
NA, Sept. T, 1901 . Sealed propoeals 
in triDiloate, subject to usual conditiom,. 
will be received in tbis Office, up to 3 P. 
Sep., 16, 1901, íbr supplylng in porta oíí 
Cuba, as called for, beüween Nov. 1, 1991^ 
and June 30, 1902. 
16,200.000, Pounds • OATS, 
10,300.000, Ponnds H A Y . 
quantities to be subject to varia tion o í 
twenty per cent. For details and black 
forma, apply to Depot Q a a r t e r m a a t o r B , New 
York, Chicago, Boston, St. Loáis, New Or-
leans, aud to undersignad: CHAUNCES1 
Bc.BAKER, C H I E F QR. MR. 
149a alt s-a 
moa 
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JUEVES 5 DE S E P T I B K B R E DE 1901 
E I PBOBLEMA ECONOMICO 
Los diarios habaneros, con la sola 
excepción de Patria, al que todavía 
le queda humor para hablar de las 
excelencias del partido republicano, 
se vienen ocupando con preferencia 
en la situación económica del país 
y coinciden todos en describirla 
con los colores más obscuros. E l 
Nuevo País, L a Discusión, el Avi-
sador Comercial y L a Lucha convie-
nen en que á la suspensión del 
trabajo ocurrida ya en algunas 
fincas azucareras, ha de seguir una 
paralización general, porque nues-
tros dos principales artículos ád 
exportación no encuentran consumo 
en los Estados Unidos á causa de 
los rigores arancelarios, agravados 
con una baja injustificada en el 
precio del azúcar, y porque el 
arancel que los Estados Unidos 
han impuesto á Cuba consultando 
exclusivamente su interés, es un 
nuevo obstáculo para que la pro-
ducción tome incremento. 
E s a paralización en ios ingenios, 
unida á la de los vegueríos, porque 
todavía quedan sin vender enormes 
cantidades de rama, y á la de las 
fábricas de tabacos, augura para 
muy pronto el porvenir más som-
brío. E l medio de evitarlo es sobra-
do conocido y lo hemos expuesto 
ya repetidas veces para que nos 
detengamos en indicarlo de nue-
vo. Mas si es inútil insistir en 
que es apremiante la necesidad de 
que se modifiquen en favor de la 
producción cubana los aranceles 
de los Estados Onidos, podemos y 
debemos decir algo respecto al pro-
cedimiento á nuestro entender más 
viable para alcanzar ese resultado. 
No podemos habituarnos á creer 
que, como apuntaba el señor Fer-
nández de Castro hace tres días en 
L a Lucha y afirmaba el martes el 
Avisador Comercial, los Estados Uni-
dos,tengan el propósito de destruir 
lo que resta de nuestra riqueza, y 
no restaurar ésta hasta tanto que 
la Isla no sea por completo un te-
rritorio de la república del Norte; 
por lo que será inútil todo trabajo, 
estéril todo sacrificio y baldía toda 
labor mientras la isla de Cuba no 
se decida á caer de lleno y para 
siempre bajo el manto de la nación 
americana. 
Nos resistimos, quizá en pugna 
con la evidencia, á admitir como 
ciertas las conclusiones pesimistas 
del hacendado y del colega citados, 
aún después de haberlas visto co-
rroboradas con la afirmación hecha 
por periódico tan importante como 
el JSvening Post, de Nueva York, 
de que los imperialistas americanos 
han puesto un bloqueo financiero y 
comercial á la isla de Cuba para 
obligarla á echarse á los pies de los 
Estados Unidos. L o que ha venido 
ocurriendo desde hace cerca de tres 
años y ocurre todavía, da mucho 
valor á tales juicios; pero así y to 
do no los admitimos todavía como 
expresión cabal de los propósitos 
del gobierno de Washington, te 
niendo en cuenta que Cuba viene 
siendo en manos de sus interven-
tores materia tan dúctil que se 
amolda á todas las exigencias de 
aquellos. 
L a Enmienda Platt como estatu 
to permanente, ó indefinido cuando 
menos, de las relaciones entre loe 
Estados Unidos y Cuba, no ha sido 
ciertamente el producto de una ini 
ciativa y de una aspiración cuba-
na, si no de una iniciativa y de una 
aspiración americanas, á las cuales 
ha suscrito sin reservas la Asam-
blea Constituyente. Si los Estados 
Unidos aspiraran inmediatamente á 
más, ¿por qué no lo exigirían, cuan-
do están seguros de que á la pos 
tre su voluntad no habría de en-
contrar en su camino ningún obs-
táculo invencible, ni siquiera pro-
longado? 
Con ese antecedente por norma 
no cabe pensar en la resistencia de 
los Estados Unidos á poner á núes 
tra producción en vías de sostener 
se y desarrollarse, mas que en el 
caso de existir el propósito de 
arruinar previamente el país antes 
de que el águila americana fije en 
él sus garras de un modo defíniti 
vo, para, de ese modo, conseguii 
que la riqueza y la prosperidad fu 
turas aprovechen exclusivamente á 
los capitales americanos. Sería ese, 
sin duda, el sistema más eficaz de 
americanización, pero habría que 
saltar para realizarlo por encima 
de barreras que si son fácilmente 
allanables para gentes sin esorúpu 
los ó, como ahora se dice, a mora 
Ies, constituyen un obstáculo in 
franqueable para las personas hon-
radas y por lo tanto para un pueblo 
que se precia de ser civilizado y 
cristiano. 
De ahí que todavía nos negue-
mos á creer en la imposibilidad de 
qne mejore con relativa rapidez 
nuestra precaria situación presen-
te mediante el concurso del go-
bierno y de las Cámaras de los 
Estados Unidos. Y porque aún no 
estamos completamente descorazo 
nados, hemos aplaudido la iniciati-
va recientemente adoptada por el 
Centro General de Comerciantes. 
L a Discusión propone que se au-
torice á la Convención para cele-
brar un convenio provisional que 
regule las relaciones comerciales 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
E l sistema, á nuestro juicio, no es 
viable; primero, porque la misión 
de una Cámara deliberante en ma-
teria internacional no consiste en 
concertar pactos,—lo cual es de la 
incumbencia exclusiva del poder 
ejecutivo—sino en ratificarlos ó ne-
garles su sanción; y segundo, por-
que el gobierno de los Estados 
Unidos no puede llevar á cabo 
ninguna modificación arancelaria 
sin el asentimiento del Senado y 
la Cámara Federales. 
Por eso el camino más hacedero 
es el de robustecer con la adhesión 
de todos los elementos del país la 
iniciativa del Centro de Comer-
ciantes; de modo tal, que una vez 
regrese á la Habana el Gobernador 
Militar, general Wood, y aprecie 
por sí mismo la gravedad de la 
situación y la urgencia que existe 
en remediarla, no vacile en infor-
mar la instancia que aquella Cor-
poración va á dirigir al Presidente 
de los Estados Unidos, en el sen-
tido de que en el Mensaje que el 
segundo dirigirá en Noviembre al 
Congreso, se recomienden con el 
carácter de medida inmediata y 
provisional algunas modificaciones 
arancelarias en favor del azúcar y 
el tabaco cubanos, á reserva de lo 
que en esa materia se decida cuan-
do, ya en funciones el nuevo go-
bierno constitucional de esta isla, 
se celebre el tratado de reciproci-
dad comercial que ha de regular 
de un modo permanente las rela-
ciones comerciales, entre los Esta-
dos Unidos y Cuba. 
9 * * 
U P R E N S A 
Nuestras tarifas siguen haciendo 
la felicidad de los americanos. 
Aqaellos que pensaban reformar-
las y tenían esperanza de facilitar 
con su rebaja la salida de nuestros 
productos, pueden ya renunciar por 
completo á tan bello ideal si es 
cierto loque comunican de Wash-
ington. 
• • 
Hace ocho días ó poco más, se 
nos dijo que las tarifas no se alte-
raban porque estando cercana la 
constitución del gobierno cubano, 
debía respetarse esa labor para que 
la acometieran las nuevas Cáma-
ras. 
Nuestros comisionados comba-
ten, por allá ese pensamiento por-
que nuestra situación económica 
es insostenible y no tiene espera; 
y entonces los americanos ¿qué 
hacen? Declaran que nuestra Cons-
titución no sirve, que en ella se 
conceden demasiados poderes al 
Presidente, que adolece de los 
mismoa defectos de las otras cons-
tituciones sud-americanas y que 
por consiguiente no podrá fundar-
se en Cuba por ahora un gobierno 
estable. 
¡Y dirán que no son listos los 
interventores! 
Listos y lógicos, porque la ver-
dad es que no se contradicen en 
nada. 
Ellos sostienen que hay que de-
jar al Parlamento cubano el arre-
glo de las tarifas; pero como al 
mismo tiempo afirman que la Cons-
citución que se acaba de votar no 
les gusta, habrá que hacer otra; 
y como, mientras no tengamos Par 
lamento no hay manera de arre-
glar las tarifas, éstas cont inuarán 
rigiendo, tal como están hoy, con 
lo ancho para los Estados Unidoe 
y lo estrecho para Cuba. 
• 
• • 
De cumplirse este bello progra 
ma, es seguro que el país se mori-
rá de hambre y que acaso no pue-
da hacerse la próxima zafra. 
declamaremos; pondremos el gri 
to en el cielo; trataremos de conmo-
ver al tirano por la tremenda y por 
la suave, puesto que dominamos las 
dos v ías ; por una, amenazaremos 
con irnos al campo, como D . Ñ u ñ o 
por otra, llegaremos hasta á sus 
pender el aliento para no ofender 
con él á los americanos, como he-
mos suspendido la representación 
de Los Meyes del Tocino, y, cuando 
hayamos agotado todos ios argu-
mentos, el tirano nos dirá: 
—¡Cómo! Usurpar yo atribucio-
nes legislativas que sólo á ustedes 
competen. M a y Got preserve me 
from it! He prometido respetar ei 
arancel para que ustedes con toda 
libertad lo reformen, y cumpliré mi 
palabra. 
Y la cumplirá, como la cumple 
en todo, desde la (^uz á la fecha. 
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LA GRACIA DE DIOS 
QüAK N O V E L A B S C K I T A E N FKANCáS 
por 
A D O L F O B ' E N N E E T 
Tradneida siprcsameote para el DIARIO DE LA MARINA 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
( C O N T I N U A . ) 
A n d r é s se había reunido con María, 
y le refirió lo qne había 'pasado. Be 
corrieron algunas calles de los alrede-
dores, sin encontrar á los dos herma-
nitop, é inút i lmente pidieron informes. 
A n d r é s volv ió por la noche á la hora 
fijada, y cuando daban las nueve en la 
próxima iglesia se hallaba él delante 
de la puerta deGarigon. Llamó. De or-
dinario, el anvernéa abría en cnanto 
tocaban á la pnerta. Aquella vez no 
fué nadie. A n d r é s esperó algunos mí 
untos, y volvió á llamar de nnevo y 
bastante fuerte, con la intención de qne 
Garigon se despertara si se hallaba 
dormido. Pero la segunda vez no tnvo 
tampoco contestación. L a pnerta per-
manedió cerrada, sin oírse ningún m i -
do, en el interior, que revelara la pre-
sencia de persona alguna. 
S in embargo, el joven no se consideró 
vencido, y recordando los nombres de 
los dos gemelos, qne María le había re-
ferido coa frecuencia, sacudía vigo-
rosamente la aldaba, gritando: 
señor Estévez "solución española", 
para despistarnos y evitar que la 
descubriéramos dónde está real y 
verdaderamente? 
Pues ya ve el Sr. D . Luis que 
tiró el diablo de la manta, es decir, 
The JBvening Post, que es el mismo 
demonio. 
¡Vaya, vaya! ¡Y qué hueco debe 
de estar á estas horas el Licenciado 
Oasuso, que es el Eodrigo de Tria-
na que primero descubrió tierra en 
ese mundo desconocido de la ane-
xión! 
Bien se ha ganado las calzas ata-
cadas y el ropón de velludo pro-
metidas por el Almirante. 
Pero verán ustedes cómo sus pai-
sanos no le dan ni las gracias. 
Leemos: 
" E l Doctor Caldas y demás pro-
fesores que conducen el serum con-
tra la fiebre amarilla, han llegado á 
México y se hallan sufriendo la cua-
rentena de cinco días." 
¡Y llevan la inmunidad en fras-
cos! 
Bato es conceder á la salud ho-
nores de capitán general muerto en 
campaña. 
De E l Cubano JLibre: -
Hay que sanear el templo de la jue-
tioia arrojando de su seno, por volun-
tad y honor de la República, á los le-
guleyos mercaderes, vestigios vivos de 
la corrupción colonial, que profanan 
la sagrada inst i tución. 
E l colega dirá por dónde empe-
zamos. 
La L%icha teme, comentando las 
noticias del día, sobre la invalidez 
de la Oonstitución, que esto retar-
da la solución esperada en el pro-
blema político de Ouba. 
Puede que sí. 
Pero, además, escribe el colega: 
Se ha dicho que el gobierno ameri-
cano nos bloquea, económicamente, 
por medio de sos tarifas, como antes 
nos bloquó por medio de sus acoraza-
dos, y que, así como este último blo-
queo tuvo por objeto hacer saltar la 
«soberanía de España, el bloqueo ac-
tual se dirige á compeler á las clases 
productoras y pudientes del país á 
escoger entre la riqueza con la ane-
xióa ó la miseria con la república in-
dependiente. 
E s t a es una obra diabólica, dec ía 
anoche Don Pedro. Se aspira a divi-
dir la población cubana, poniendo á 
an lado a los solventes, á los adine-
rados, á los que representan intereses 
económicos, y de otro á los que faeron 
revolucionarios y con ellos simpatiza-
mos, como yo. E s inicuo, es pórfido 
proclamar que existe incompatibilidad 
entre la Eepúbl ica y los Intereses de 
las clases productoras. 
Puede ser que en el fondo haya el 
propósito que expresa Don Pedro. D a 
todos modos nos debemos preoonpar 
grandemente de la situación actaal. 
Esperemos á ver qué hacen las clases 
productoras del país para romper el 
bloqueo económico que denuncia el 
respetable convencional. 
L a s clases productoras nos pare-
cen una leyenda dorada que es 
preciso ir rectificando. 
La Mealidad, en la agonía, que 
es cuando generalmente se habla 
con sinceridad, nos decía hace poco, 
que esas clases habían respondido 
mezquinamente á los gastos elec-
torales de su propio partido, lo cual 
indica que están tan aviadas como 
las que no producen. 
Qué significa esto? Pues que las 
clases productoras si no tienen di-
nero para facilitar el triunfo de los 
hombres de su partido, es por que 
no producen, por que si produjeran 
lo tendrían; y si no producen, no 
son productoras, y si no lo son, sólo 
por lujo deben emplear ese adjeti-
vo y contentarse con que las lla-
memos clases á secas, ó clases que 
desean producir y no pueden. 
con ¡Ay! ¡Y no es esto lo peor, 
ser tan deplorable! $ 
L o peor es que, según telegrafían 
á E l Mundo, el ministro de la Gue-
rra, que está enfermo; á pesar de 
estarlo, aprueba la agitación ane-
xionista, como si ese fuese el plan 
curativo de su médico de cabecera, 
lo cual sirve á The Evening Post 
para asegurar que "la administra-
ción no disimularéfafa su intención 
anexionista", -y qtfc "cree que esa 
sea la razón veredera de que se 
haya pospuesto el arreglo de las 
tarifas arancelatk^." 
¡Calle! Lueg&lpfc administración 
de los Estaddfe^nidos venía cisi-
mulando el aüttívido pensamiento 
de la anexión, eso que llamaba el 
—¡BenjaminI ¡Gabriel! 
Todo permanecía silencioso. Sin 
embargo, en el piso superior notó 
una lámpara ahumada, .en la meseta 
de la escalera. E l pasaífeano de la es-
calera de madera c r u g í | ligeramente 
bajo el peso de alguno que se apoyaba 
sobre él; por otra parte, la voz brutal 
de una vieja, le gritaba al vendedor: 
—¿Qué es lo que queréis? ¿Es posi-
ble armar una algazarada parecida 
á una hora como esta? 
—¡Eh! ¡no toméis un tono tan alto 
buena mujer! contestó Andrés;—no 
megusta que nadie se mezcle en mis 
negocios. 
—¡Sois un insolente! 
—Soy lo que me place, y si no podéis 
decirme dónde está Garigon, retiraos 
y dejadme en paz. 
E l tono en qne hablaba Andrés , pro 
bablemente impuso á aquella furia in -
fernal, porque se retiró, contentándose 
con tefnnfnfiar. Entretanto, el anvernés 
no parecía, y el vendedor qne estaba 
de centinela hacía un cuarto de hora, 
no podía dudar de qne lo engañaba, 
y se decía: 
—Se ha bnrlado de mí pero puede 
costarle caro. 
A n d r é s comenzó á dar paseos por 
delante de la pnerta del anvernés . ¿Es 
peraría a qne entrara? E n este caso so 
esperanza fué defraudada, porque á 
las diez Garigon no había dado sél lales 
de vida. 
Por consiguiente, la frase de 
L a Lucha: "esperemos á ver qué 
hacen las clases productoras, etc" 
nos parece de una ironía refinada. 
¿Qué han de hacer las pobres 
para romper el bloqueo económico 
si no entregarse á merced de Dios 
y del señor Abad que está libran-
do en Washigton trabajos superio 
res á los de Hércules para conse-
guir del lobo un pelo, y aceptar la 
suerte que aquí van á correr todas 
las clases sociales, sin excepción 
alguna? 
Porque si algún error existe y al-
gún prejuicio se ha establecido 
aquí desde 1898, es creer que los 
americanos van á establecer dife-
rencia entre unas clases y otras. Á 
todas las han medido siempre por 
un mismo rasero y las consideran 
igualmente enemigas. 
Dejémonos, pues, de pompas y 
vanidades y convengamos en que 
ya no hay clases, ó en que, si las 
hay, deben renunciar á timbres he-
ráldicos y pergaminos y hacerse 
llamar única y exclusivamente cla-
ses necesitadas por mar y por tie-
rra, aquí ó donde se hallen. 
* 
* * 
Y volviendo al señor Abad que, 
como hemos dicho, hoy constituye 
después de Dios la única esperanza 
que queda á los se dicentes pro-
ductores de Ouba, veamos lo que 
acerca de é l nos dice Antonio E s -
cobar: 
E l Sr. Abad, representante de las 
corporaciones económicas de Cuba, es-
tá haciendo aquí una campaña muy 
activa; y sobre tedo, muy práotioa. 
A los americanos no les viene con 
sentimientos, porque, como ha dicho 
no sé quién, "son poco dados á conmo-
verse, de suyo." Antes se enternecían 
algo cuando veían una bandera sepa-
ratista ó una fotografía de reconcen-
trados en estado de harpa. Desde que 
la bandera americana ondea sobre el 
Morro, las fajas azules no les tiran; y, 
cuanto á los reconcentrados, aqni se 
cree que, después de haberles enviado 
tantos frijoles, si algo necesitan es re-
medio contra la obesidad. 
E l señor Abad habla de negocios; y 
este lenguaje es el que los americanos 
entienden. Les explica qne está en el 
interés de este país poner á Ouba en 
condiciones de recobrar su prosperi-
dad, porque cnanto más gane, más 
gastará, y una parte—la mayor—de lo 
que se gaste vendrá á parar á los Es> 
tsdos Unidos. 
E l Sr. Abad, con esa labia, lo 
que hace es darle arroz á la zorra. 
Pero la zorra no está por el arroz. 
Quiere algo más sólido. 
Quiere la caña, el tabaco, las 
minas, los ferro-carriles, la banca, 
el comercio, la propiedad rústica y 
urbana, y á todo eso no se va dando, 
si no obteniendo concesiones. 
Todas las concesiones qne apa-
recen en sombra, y nada más que 
dibujadas todavía, detrás de la re-
forma constitucional que ahora se 
nos impone y que va derecha á ha-
cer del Presidente de la futura 
Bepública un palafranero de las 
caballerizas de Me Kinley. 
D í l S D E W A S H I N G T O N 
Agosto 30 de 1901. 
Ahora resulta que no se tocará á los 
aranceles aduaneros de Ouba. As í , se» 
gún se ha publicado, lo ha dispuesto 
Mr. Root, ministro de la Guerra. 
Y , esto, después de haber tenido á 
una comisión trabajando en la Haba-
na una buena temporada. E l ministro 
no quiere cambiar de aranceles porque 
los actuales han dado excelentes re-
sultados. ¿No lo sabía antes de orde-
nar que se procediera á estudiar la re-
forma? E s aurioso qne la primera vez 
que se intenta h^cer algo en materia 
arancelarla, en que interviene alguien 
que no es americano, sobrevenga este 
contratiempo. 
Menos inaceptable hubiera sido el 
pretexto de qne se quería dejar el asun-
to á la resolución del Gobierno cuba-
no. Estos modales polítioo-admiai«tra-
tivos son, en verdad, peonliares. Floja 
algarada hubiésemos armado en la Ha-
bana si un ministro de Ultramar, des-
pués de decretar qne se estudiase nna 
reforma en los aranceles y de poner 
en movimiento á productores, comer-
ciantes y burócratas, saliese diciendo, 
luego de hechos los estudios: " L a ver-
dad es que he cambiado de opinión. 
Oreo que deben seguir los aranceles 
actuales, porque han dado excelentes 
resultados, esto es, mucho dinero." 
T es lo peor del caso que, á lo dicho 
por Mr. Koot, sólo cabe poner ponto 
redondo. No se olvide que el régimen 
político de Ouba sigue siendo nna oon-
pación militar, que tuvo su ntilidad, 
porque impidió que el país se entrega-
ra á los revolucionarios; es un estado 
de cosas que no debe nunca durar más 
que el tiempo necesario para reempla-
zarlo, aunque sea por otra interinidad, 
pero organizada, en la que todo el 
mundo sepa qué derechos y qué debe-
res tiene. 
E s a ocupación de los americanos en 
Ouba no resiste la comparación con 
otras dos, realizadas eu estos últ imos 
veinte años: la de los ingleses en Egip-
to y la de los austro-húngaros en Bos-
nia-Herzegovina. Be trataba, en uno y 
otro caso, de países que v iv ían bajo el 
absolutismo, y á loa cuales los ocu-
pantes, si no han llevado la libertad 
polít ica—que eso, en gran parte del 
Oriente, no está maduro—llevaron la 
libertad civil, la administración hon-
rada; y, sobre todo, nu Gobierno pro-
visto de todos sus órganos, capaz de 
todir s sus funciones. 
E n Oaba, cuanto á la armazón gu-
bernamental, se ha vuelto á 1877, a lo 
que había antes de la paz del Zanjón: 
eu la Habana un Oapitán general, en 
las provincias Gobernadores y eu las 
localidades Ayuntamientos. E l Oapi-
tán general tenía grandes poderes, y, 
con frecuencia, los usaba mal; pero no 
tenia el de casar sentencias jadicialee 
ni el de aplicar penas no incluidas en 
los Oódigos. Aquello era detestable; 
los americanos i o han restablecido, 
agravándolo; porque lo de 1877, con 
toda su corrupción y su arbitrariedad, 
era un sistema completo; lo de ahora, 
diapone de todo a su ancojo, y, cuando 
no le conviene hacer algo, tiene este 
pretexto: "No soy más qne nna ocu-
pación militar.*' Y aquí muere la re-
ulamación. 
¿Por qué, en todo, no ha sido nna 
mera ocupación1? ¿Por qué no se dejó 
en pie la máquina política y adminis-
trativa, para irla reformando por los 
medios que ella daba y por el esfuerzo 
del país? Limitados los ocupantes al 
papel de ñsoalizadores y de protecto-
res, su acción hubiera sido beuélica. 
A ese papel quedarán reducidos con 
la enmienda Píate; y, por esto, lo que 
conviene es que lo antea posible fun-
cione ahí un Gobierno, y ei que se mu-
diflquen ó no los aranceles, no depen-
da ue la voluntad del ministro de la 
Guerra de los Estados Unidos. 
A. Y. Z. 
— E l tunante no quiere soltar ios n i -
ños que le producen tanto como nna 
propiedad. ¡Buenol ¡Veremos, Garigon, 
quién se lleva la prenda! 
" —¡Volveré! 
María estaba desesperada sabiendo 
que eu perseguidor se ocultaba con el 
objeto evidente de guardar á Benjamín 
y a Gabriel. 
Pero ¿dónde estában estos? ¿Có-
mo esperaba Garigon sustraerse a las 
pesquisas de Andrés? ¿Qué esperaba 
hacer de los gemelos? E l eeplotador 
de niños, después de haber resuelto 
hacerse pagar para entregarlos, juzgó 
más tarde, reflexionando, qne el inven 
con quien había probado sus fuerzas 
estaría decidido á emplearlas de nnevo 
para terminar el asunto pendiente, no 
estaba dispuesto á renovar lo que co-
nocía por experiencia. A d e m á s , An-
drés no habría comenzado de nnevo al 
materialismo de los golpes para oonse 
gnir sus deseos, ni tampoco le parecía 
bastante rico para pagar la libertad 
de los niños. Por consiguiente, por 
donde quiera que lo viese resultaba 
un mal negocio, Garigon no vaci ló y 
se dijo: 
—Voy á cojer los muchachos y llevar-
losá otra parte, á casa de mi primo L a 
devéze en Bonle. E s lejos, y no irán á 
hostigarme otra vez. Y después , les 
enseñaré á tener protectores más fuer 
tes que papá. 
Paso todo en órden en su casa, eerró 
ASUNTOS VARIOS. 
PaOREOGA. 
E l gobernador militar de la isla ha 
concedido treinta dia^ de prórroga, 
sin sueldo, a la licencia que disfruta 
pur enfermo el escribano ue actuacio-
nes del juzgado de primera instancia 
é instrucción de Güines, don Bernabé 
Oioero. 
L A PREFaOTURA D E G U A D A L U P E 
E l prefecto del barrio de Guadalu-
pe, don Tomás de la Hoya, nos part i -
cipa haber instalado la oheina eu Bei-
na número 64, y señalado p&ra el des-
pacho las horas de 12 de la mañana á 
1 de la tarde. 
L A P I E D R A L A B R A D A 
Habana 3 de Septiembre de 1901. 
E l Gobernador militar de Ouba ha 
tenido á bien disponer la publ icación 
d é l a siguiente orden para general co-
nocimiento: 
«Departamento de la Guerra. 
Washington 3 de Septiembre de 1901. 
Por disposición del Presidente, por 
la presente se ordena que la partida 
2 del Arancel de Aduanas para los 
puertos de Ouba quede modificada 
agregándosele el inoiso o, redactado 
como sigue: 
o. Piedra labrada para pavi-
mentos y guardacantones, 
100 kilos $ 0.05 
E s t a orden surtirá sus efectos in-
mediatamente. 
L a presente será oportunamente 
promulgada y puesta en vigor en la 
lela de Ouba. 
E l Secretario de la Querrá interino, 
G . L . G I L L U S P I B . " 
H . L . S O O T T , 
Adjutant General. 
T E L E G R A M A S 
Entre el Jefe de la Guardia Rural 
y el Gobernador Militar interino de 




E n la provincia de Santiago de Ou-
ba se está organizando una partida de 
bandoleros por Oaichalin, Andrés Ñ o -
ñez, Martín Rodríguez y otros. 
E l capitán Betancourt informa que 
en Iganabano, distrito de Guantánamo, 
el teniente Pérez mató á Martín R o -
dríguez, quien se resistió á darse pre-
so y trató de escaparse, haciendo es-
fuerzos por quitarle el rifle que porta-
ba el guardia rural Miguel Mora, al 




E l Gobernapor Militar se congra-
tula en expresarle de nnevo el aprecio 
que le merecen los trabajos prestados 
por la Guardia Rural á que se refiere 




<(Un destacamento de la Guardia 
Rural en Songo, provincia de San-
tiago de Ouba, capturó ayer al bandi-
do Alfonso Miraba! (a) Gaiohalin que 
según el últ imo telegrama se hallaba 
por el distrito de Songo. 
Otro destacamento en Oamajuanf, 
provincia de Santa Olara, también ha 
capturado á Juan Hernández qne exi-
gió á nn tal Luis Menéndez Barrio, 
de Bosque Vuelta, en 29 de Agosto 
la cantidad de 100 centenes. 
Ambos bandidos han sido entrega-
dos á las Autoridades civiles." 
Alejandro Rodríguez. 
LIOBNOIA 
Se han concedido quince días de li-
cencia por enfermo al Secretario del 
juzgado correccional de Oienfuegos, 
don Nicolás Ramos Mitchel. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Oiencias, Salud número 20. 
C E N T R O D E E X P E N D E D O R E S # 
D E C A R N E E N L O S M E R C A D O S 
L a Directiva de esta Sociedad, re-
cientemente oreada en la Habana, ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: D. Maximino Arrojo y 
Martínez. 
Vicepresidente: D . Daniel Soler y 
Roca. 
Tesorero: D . Serafín Pérez y Arrojo. 
Vicetesorero: D . Antonio Incián y 
Albuerne. 
Secretario-Oontador: D . J o s é Ooll y 
Gran. 
Vicesecretario: D . Jaime Rexach y 
Mas. 
Vocales: D . Juan Neo Pensado, D. 
Juan Valladares y Sánchez, D . Heri-
berto Masana y Ballester, D . Benito 
Matas Simó, D . Juan Artigues y V i -
ladomat, D . Manuel Gómez y Hucha, 
D . Salvador Mesa, D . Paulino Sosa y 
Abadía , D . José Oampos é Inc lán , D. 
Daniel Várela y Toymii, D . Manuel 
Fernández y Fernández y D . Antonio 
Peña y Pedre. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
S A N A N T O l S I O D E L A S V E G A S 
E n el informe de la visita girada a l 
Ayuntamiento de San Antonio de las 
Vegas por el Jefe de Negociado de la 
Secretaría de Hacienda D . Antonio E . 
de Arazoza, se hacen las siguientes 
observaciones: 
1? A l cerrar en los libros las ope-
raciones del mes de marzo del presen-
te año se padeció un error de nn peso 
que aparece de más eu la existencia en 
Oaja. 
2° Que no se acuerda distribución 
mensual de fondos. 
3° Que no se han hecho cargos ni 
listas cobratorias para el cobro de las 
contribuciones. 
4° Que se ha acudido á donativos 
particulares para cubrir atenciones 
del Ayuntamiento. 
5° Que no se designa mensualmen 
te el Ooncejal Interventor. 
6° Que el presupuesto para el pre-
sente año aparece con un sobrante fic-
ticio de i l , 6 6 i , que consiste en las 
resultas del anterior que se ha llevado 
al mismo con infracción de lo dispues-
to en la Orden 355 a. 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado rimitir copia de dicho informe a) 
pSr. Gobernador Militar y á la Secreta-
ría de Estado y Gobernación, y orde 
nar al Alcalde de aquel término que 
subsane las faltas advertidas, así co-
mo también que se abstenga en lo su-
cesivo de acudir á donativos volunta-
rios que constituyen una contribución 
indirecta y por tanto ilegal, debiendo 
ajustarse á los recursos del municipio; 
llamando su atención sobre la des pro 
porción que se advierte entre las can-
tidades destinadas en presupuesto pa-
ra gastos del Ayuntamiento y las de-
dicadas á Obras Públ icas y Pol ic ía 
Urbana. 
su puerta con llave, y se fué llevando 
en un saqnito de tela, oculto en el bol-
sillo de la blusa, el fruto de sus hon-
rosas economías. Hac ía algún tiempo 
que había castigado tanto a los sabu-
yanitos, que estos le temían, obedecién-
dole á un gesto ó nna mirada. 
Oada mañana les indicaba nn itine-
rario, que aquellos infelices se guarda-
Dan bien de no cumplir, porque, en la 
sencillez de su edad, se imaginaban 
que Garigon estaba constantemente 
detrás de ellos, vigi lándolos, y que la 
menor desovediencia sena cruelmente 
castigada. Aquella precaución tenía dos 
ventajas para el auverué»: primero, eu-
oontraf á los dos infelices cuando se le 
antojaba, y segundo, que confiaba 
hallarlos un dia ú otro con María, para 
obtener de nuevo su imperio sobre es-
ta. Pero ya se ha visto que debía re 
nunciar a esa últ ima ilusión. 
Aquel día después de haber tenido 
con Andrés la desventajosa explica 
oión que ya se sabe, dejó su habita* 
ción oirigiéndose hacia la calle del 
Pout-aux-Ohonx, en la esquina de la 
cual, había recomendado á los geme-
los qne estuvieran hasta la noche. 
L a esquina de Pout-aux-Ohonx y 
del bonlevard era en aquella época 
uno de los sitios más ánimados de Pa-
rís. Los carruajes más elegantes pa-
Isaban á oada momento, y si en algún sitio podía demandarse con provecho la caridad compasiva de las grandes 
damas era, seguramente, allí, ademas, 
Gagiron se conocía. Tan pronto como 
llegó al lugar donde esperaba encon-
trar á los dos niños y l l evárse los con 
él, extendió la vista y no v i ó ni á Ga-
briel n i á Benjamín. 
—¡Trueno!—dijo—esos pillos se han 
escapado. 
Una idea cruzó por su mente. 
—¡Oon tal que la saboyana no los 
haya encontrado! Porque, en ese caso, 
estaría yo de duelo. 
Lleno de ansiedad, aquel ser que 
tenía nn alma tan negra, experimen 
taba nna emoción singular pensando 
que aquellos á quienes torturaba y 
que lo enriquecían pudieran escapár-
sele bruscamente. Por nn fenómeno 
psicológico bastante extraño, pero 
más frecuente de lo que se creería, lo 
que más le desesperaba, era no tener 
los gemelos al alcance de su mano pa 
ra pegarles y torturarlos. A toda 
prisa volvió á su casa, esperando tro 
pezar con A n d i é s llevando los mucha 
chos por la mano. E s e recuerdo le 
llenaba de impotente cólera. Pero no 
halló en el camino ni á A n d r é s ni á los 
pequeños. Entonces se forjó otras 
ideas y se imaginó aventuras que no 
dejaban de inquietarle. Sin embargo, 
sus suposiciones eran infundadas. Ha-
bíanse agotado las fuerzas de Benja-
mín y Gabriel. L a víspera Gar igón 
los había castigado despiadadame nte 
y como tenía el doble placer de haoar 
L O S R E Y E S D E L T O C I N O . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador civil de 
la Habana que le informe acerca de 
las razones que le as i s t ían para temer 
alteraciones del orden, oon motivo de 
la representación de la comedia "Loe 
Reyes del Tocino," en el teatro de 
Payret. 
D E M E N T E . 
Se ha decretado la reclusión defini-
tiva del demente Gabriel Marrero 
González, en el Asilo general de ena-
genados. 
L A V A C U N A 
L a s oficinas para la vacunac ión y 
revacunación obligatoria de los barrios 
de Atarós y Villanueva, ha sido ins-
talada en la Prefectura del barrio de 
Villanueva, calzada del Oerro número 
420, de 9 á 10 de la mañana. 
H a sido comisionado para este ser-
vicio el doctor Eduardo Fontanills, 
quien tendrá por auxiliar al doctor 
Andrés Oapó. 
D E V O L U C I Ó N . 
Se ha dispuesto la devoluc ión á don 
Oéaar M. Entralgo, de la casa San 
Andrés número 15, en Gnanabacoa, 
que se había incautado el Estado por 
débito de oontribnoiones anteriores á 
1? de Enero de 1899. 
E L T R A N S P O R T E D E C A R N E . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al Secretario de Ha-
cienda la solicitud del Ayuntamiento 
de Marianao, relativa á qne se modi-
fique la orden número 384, de la serie 
de 1900, del Onartel general, sobre 
transportación de carnes de nn térmi 
no á otro. 
A U T O R I Z A C I Ó N . 
L a Secretaría de Hacienda ha auto* 
rizado al Ayuntamiento de Guanaba-
coa para invertir la cantidad consig-
nada en el Oapítulo de Obras Públi-
cas del presupuesto vigente para un 
mecánico maquinista, en peones del 
ramo. 
ESCRIBIENTE 
Por renuncia de don A g u s t í n E . 
Oanoso ha sido nombrado escribiente 
del juzgado de instrucción del distri-
to Este de esta capital, el señor don 
José María Leanés y Pérez . 
E M P L E A D O S D E T E N I D O S . 
E l capitán de la guardia rural de la 
provincia de Matanzas, señor Don Ar-
turo Sanjenis, detuvo el lunes en Oo-
lón por orden del juez especial señor 
don Oosme de la Torriente, que en-
tiende en todos los asuntos relaciona-
dos con la muerte del bandido Lino 
Lima, á los señores don Antonio Pnig, 
empleado del Juzgado de Instrucc ión 
de Oolón, y don José de la L u z Martí-
nez, empleado del Ayuntamiento de 
aquella villa, siendo conducidos á Ma-
tanzas en la mañana del martes é in-
gresado en la cárcel á d isposic ión de 
dicho Juzgado especial. 
Europa y America 
UN CHASCO A LA INDUSTRIA 
I N G L E S A . 
L a Oompañía francesa Mahsouese, 
ha firmado con el gobierno otomano un 
ajuste para la construcción en los arse-
nales * ' L o 3 Forges et Ohantiers de la 
Mediterranée", 16 vapores, tres de los 
cuales deberán ser construidos de mo-
do que puedan en tiempo de guerra ser 
fácilmente convertidos en cruceros, y 
los demás para haoer el tráfico de car-
ga y pasajeros á Stambnl, las Isias de 
los Príncipes y otros puntos. 
Ouandoeste pedido iba á hacerse á 
una casa inglesa, fracasaron de repen-
te las negociaciones, quedándose oon 
él la compañía francesa antes citada. 
UN CAÑON CONTRA LOS GLOBOS. 
Todos loa armeros do los regimientos 
de Arti l lería han sido convocados en 
Spandan, para enseñarles el mecanis-
mo del nuevo cañón de diez centíme-
tros. Este cañón tiene la particulari-
dad del tiro vertical, y está destinado 
á destruir los globos en oaso de gue-
rra. Oada regimiento recibirá varias 
de estas piezas. 
MUERTE DE UN MUSICO C E L E B R E | 
H a fallecido en Orocette di Mozzo 
(Bergamo) el célebre violonchelista 
Alfredo Piatt i . 
Discípulo como Donizetti, de Simón 
May, el referido artista recorrió el mon-
do dando conciertos y obteniendo triun-
fos ruidosísimos ante los públicos más 
difíoiíes. 
S e g ú n los críticos musicales, Piatti 
no fué superado jamás por n ingún vio-
lonchelista. 
SESION MlfflCIPAL 
D E A Y E R 4. 
L a sesión de ayer empezó á las cin-
co menos diez minutos. E s verdad 
que como sesión permanente no se ne-
eesitaba que hubiera número para 
abrirla, pero no lo es menos que, como 
siempre, á la hora reglamentaria se 
hallaban en sns puestos los señores 
Barrena y Meza, de ahí que oon la 
llegada del teniente de alcalde 5°, se-
ñor Foyo, empezase la sesión á la ho-
ra antes indicada. 
L a Secretaria dió comienzo con la 
lectura de varios informes recaídos en 
un expediente incoado en vista de la 
denuncia hecha al Municipio respecto 
á los terrenos del antiguo callejón de 
ia "Guardia", terrenos ocupados ac 
cualmente por dos edificios de la pro-
piedad de D. Pedro Gómez Mena, cu-
yo expediente quedó «obre la mesa á 
ruego del Sr. Barrena. 
i a que el Ayuntamiento se ocupa 
del asunto antes referido, convendría 
que tuviese á la vista otro expediente 
que sobre ese particular se formó hace 
años; á cuyo expediente se hallan uni-
dos los documentos que arrancan de 
.os primeros años del pasado siglo, los 
cuales pueden ilustrar mucho al O a -
bildo. 
A las cinco y cuarto entró en cabil-
do el señor Guevara, habiéndolo he-
cho momentos antes los S í e s . Veiga 
y O'Farr i l . 
. A propuesta del señor Meza se acor-
dó contestar al Departamento de í n -
genieros, que el plan do alcantarillado 
los sufrir dos veces, los había manda-
do á dormir sin comer. D e s p u é s por 
la mañana los despertó antes que fue 
se de día, lanzándolos fuera de la po 
cilga los hizo marchar, o lv idándose 
de darle ningún alimento. Aquellos 
pobrecitos mártires no podían más. 
Los cuerpos acardenalados, roídos 
por la fiebre, andaban tristemente, 
sin proferir una palabra, como si se hn 
biesen resignado á apurar la amarga 
copa del sufrimiento. Todo el día estu-
vieron de pie, -mendingando y cuando 
tuvieron unos francos concibieron la 
idea de emplearlos en un poco de pan. 
Pero en el instante de entrar en casa 
del panadero, creyeron descubrir la 
infame silueta de Garigón levantarse 
delante de ellos, y temerosos y persua 
didos de que el Anvernéa les pegaría 
si se permitían distraer algo de lo re-
cogido permanecieron mudos, ínmóbl-
les y temblorosos delante de la puerta 
del panadero, sin atreverse á llevar a 
cabo su proyecto. Y los pobrecitos 
tenían, sin embargo, mucha hambre. 
E r a n tan dignos de compasión, su 
miseria parecía tan verdadera, que 
los transeúntes se conmovieron, reu-
niéndose en torno suyo. Los socorrie-
ron. Lloraban de desesperación y de 
hambre. L a vida que sufrían era tan 
cruel como horrible. Oomo siempre Ies 
daban, se sorprendían de su llanto, 
que consideraban comedia. 
Después los abandonaban. ¿Quién 
propuesto por él para algunas calles 
del barrio del Vedado, debe subordi-
narse al plan general de alcantarillado 
de la población. 
£1 señor Veiga, después de haberse 
informado por la Secretariado que so-
bre la mesa no se hallaba el expedien» 
te qne dentro del Ayuntamiento se 
conoce oon el nombre de "Expediente 
de la calle de'Picota" encareció que 
sea llevado al Oabildo para la ses ión 
próxima. 
Hora es ya de qne se resuelva ese 
expediente en uno ú otro sentido, te-
niendo en cuenta oomo debe de tener 
el Ayuntamiento, que hace quince 
meses que se encuentran cerradas las 
casas de la referida calle, manzana 
comprendida entre las de San Isidro 
y Fundic ión, sin que los dueños de 
ellas puedan alquilarlas á familias de-
centes, por efecto de estar ocupado 
todo aquel barrio menos el tramo re-
ferido, por gente non aanota, y sin que 
por las razones antes referidas se les 
hayan condonado las oontribncionea 
á los propietarios de las mismas, cu-
yos señores no es la primera vez que 
se acercan á nosotros quejándose de la 
conducta que para con ellos ha obser-
vado és te y el anterior Ayuntamiento. 
A las oinno y media el señor Foyo 
entregó la presidencia al señor Meza, 
y se ausentó. 
D e s p u é s de haberse enterado el Oa-
bildo de que el oementerio de Arroyo 
Naranjo, ha sido ensanchado en la for-
ma acordada por e^te Ayuntamiento, 
acordó comisionar al Arquitecto Mu-
nicipal .para que informe si las obras 
realizadas en dicha necrópolis, se han 
ajustado á las órdenes diotadas al 
efecto. 
Se despacharon unos cuantos expe-
dientes más sobre acometimientos da 
cloacas, establecimientos de kioscos y 
otros asuntos de poca importancia y se 
levantó la sesión. 
E L C O N D E W I F R E D O 
Ayer tarde salió para Santa Cruz de 
Tenerife y Barcelona, el vapor español 
Conde Wifredo, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
español Alfonso X I I , con carga y pasaje -
ros. 
E L O A T A L Ü Í T A 
Ayer tardo salió para Colón, Paerto R i -
co, Cádiz, Barcelona y escalas, el vapor 
español Cataluña con carga y pasajeros. 
Sociedad de labores cabaiias 
E n Marzo próximo pasado el Go 
bierno Militar de Oaba concedió á la 
Sociedad de Laborea Oubanas un 
crédito de mil pesos en moneda ameri-
cana oon objeto de que dicha Sociedad 
pudiese enviar trabajos de la mujer 
cubana á la Expos ic ión Pan Ame-
ricana de Buffalo, y de esa cantidad 
se gastaron $831-79, invertidos de la 
manera siguiente: 
Sra viuda de Lamm, por telas.. $ 334-80 
Sr. P. Martínez.—Lamparilla 
49, tres vidrieras oon sua mostra-
dores y envases 109-50 
Srea. Ruiz y Hn?.—Obispo 34, 
efectos de escritorio ó impresos.. " 16-70 
Srit^ D. Plazaola.—San Láza-
ro 165, nn tapete de randa " 3-86 
Srii* ¿mérica Sainz.—Animas 
101, trece, días escritura en má-
quina " 10-72 
Srt1? Clotilde Kivas.—Pepa An-
tonio 5 (Gnanabaooa), por una 
sabana bordada " 7-50 
Sr» A. S. de Fínlay Campa-
nario 160, como representante 
de otra señora, por un pañuelo y 
un camisón bordados <' 14-54 
Sr. Miguel Puchen.—Obispo 
84, por encajes y cintas " 17-76 
Srit* Avelina de la Torriente. 
—Manzano 105 (Matanzas), por 
un chai de malla bordada " 15 00 
Srt* Carlota Milanéa.—Gela-
bert 38 (Matanzaa), por un cua-
dro de malla bordada " 5-00 
Sr* R. M. viuda ue Sainz 
Animas 101, por un pañuelo de 
fibra " 4-82 
Sr. Virginio Alonao.—San Ra-
fael 14-f, por efectos de sedería 
y tejidos " 27-77 
Srita Pilar Lluy.—Animas 101, 
por sueldo de tres semanas co-
mo escribiente " 21-90 
Srt* América Pérez.—Damas 
7, por bordadoa en seda " 28 00 
Sres. Avancós y Fernández 
Obispo y Aguacate 12, va. gró . . " 10-75 
Sra Cármen C. de Rniz.—Ba-
ños y calle 17 (Vedado), por rau-
dal en un par de sábanas y fun-
dan " 6-00 
Sru Pilar Lluy—Animas 101, 
por dos munecaa de tela <' 1-90 
Sr Casimiro Tuero.—Maloja 
179, siete vidrieras cedro y uoa 
envases pino " 28 -77 
Srita Juana Domínguez.—Co-
rral-Falao 228 (Onanabacoa), 
por un centro de mesa y doce 
servilletas de punto Brasileño y 
varios bordadoa encargados por 
la Sociedad " 31-50 
Sr. Antonio Jiménez.—Obispo 
119, tres dibujos para bordadoa. " 2-25 
Srea. Avancós y Fernández 
Obispo y Aguacate, 3 va g r ó . . . . " 3-00 
Sr. Ramón Ferro.—Obíapo 94, 
por 24i va. tiras bordaa « 3 50 
Sres. Grijuela y Hn?.—Obiapo 
76, efeotoa de sedería " 1-53 
Srt" Caridad Alfonso.—Veda-
do, lá va. encaje " 5.04 
Siii^ Andrea Moreno.—Berna-
za 07, por 6 servilletaa de randa. " 3-50 
Srita. Mercedea Santluste.— 
Veraalles 4 (Guanabacoa), 6 ser-
villetaa randa " 2 20 
Srit" Inéa Rivero Trabajoa 
de rauda " 9.00 
Sr" Laura Castellanoa.-Aguiar 
71, por un pañuelo seda de ran-
da " 5-00 
Sr. Joae Llzama.—Neptuno 73 
y 75, por telas . . • << 77-98 
Srii'.1 Inéa Rivero.—Jesús Ma-
ría 32, doa pañueloa bordadoa.. « 3-00 
Si8 A. G. de Zainz—Tulipán 
5 (Cerro), por costuraa y borda-
doa " 15-00 
Suma $ 831-79 
Devuelto á la Secretaria de 
Agricultura Comercio é Indua-
tria $ 103-01 
Cantidad que quedó en dicha 
Secretaría •« 65-20 
Total $1000-00 
Habana, Julio 18 de 1901. 
Ana tíe Ximeno, 
Tesorera de la Sociedad do Labores Cubanas. 
E 
S B S A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
T E I B U N A l T s U P S B M O 
Sala de lo Civü. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en Juicio de mayor cuantía, seguido por 
don Manuel Zequeira contra la Compañía 
de Ferrooarrilea Unidos sobra relviadica-
ción. Ponente, señor García Montas. Pia-
cal, señor Vias. Letrados, doctorea Pessino 
y Bustamaute. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala, de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to do forma ó infracción de ley, establecido 
por don José Ma Villa verde y otro, en cau-
sa por importación de billetes de lotería. 
Ponente, señor O'Farrill. Fiscal, señor Tra-
vieso. Letrado, doctor González Lannza. 
Secretario, Ldo Castro. 
JÜICI0S0EALB5 
Sección primera: 
Contra Francisco de Paula Valdés, por 
lesiones. Ponente, señor Presidente. Fis-
cal, señor Bidegaray. Defensor, Ldo. Gar-
cía Sola. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Feliciano Bello, por lesiones. Po-
nente, señor Pichardo. Fiscal, señor Gon-
zález. Defensor, Ldo. Alvarez. Juzgado, 
del Norte. 
Contra Juan Beíro, por infracción. Po-
nente, señor Presidente. Fiscal, Sr 
Defensor, Ldo. Andreu. Juzgado, del Sur, 
Secretario, Ldo. Moró. 
Aduana de la Hab&aa 
Ayer, miércoles, 4, se recaudó en 
la Aduana de eahe puerto, por todos 
ooaoeptos: $33,038-99. 
podía dudar que un eér humano des-
falleoiera de iuanición, teniendo dinero 
en la mano? ¿Quién podía imaginarte 
qne existieran explotadores de la mi-
seria, bastante feroces, para amedren-
tar de esa manera á los niños? 
Después del medio dia, Gabriel y 
Benjamín no esperaron más. Se deci-
dieron á comprar pan y comérselo. 
Luego se rindieron. ¿Cómo pudo re-
sultar asi? Todos los días eran gol-
peados; no se les alimentaba, ni dor-
mían bastante. Gabriel, que era el 
más atrevido de los dos, dijo á su her-
mano: 
—Nosotros ponemos todo de parte 
nuestra para que no nos castiguen, y 
ese hombre siempre lo hace. 
—lis verdad. 
Antes de continnar, á pesar de so 
bravura, miró Gabriel ansiosamente 
en torno suyo, como si temiera qne le 
oyera Garigon, y dijo tristemente: 
— Y o estoy cansado. Y prosiguió 
después:—Si durmiéramos nn poco. 
—¿Y dónde? preguntó Benjamín. 
—Ño sé; pero me parece que si me 
acostara ea el suelo me vendría bien. 
—¡Oh, sil añadió Benjamín. 
Guando este último pronunció esas 
palabras, repararon en una casa que 
se estaba construyendo, próxima á 
terminarse, y en la cual no habla obre-
ros en aquel momento. 
Se agarraron de la mano, y sin deoir 
una palabra más, entraron oon paso 
A 
N O V E D A D E S E N A L B I S U . — E l más 
popular de los artistas de Albisn, don 
Miguel Yil larreal , preséntase boy de 
nuevo en aquella escena baciendoel 
papel del Señó (Jurro C/iare^i en la se-
villana zarzuela L a Macarena, repre-
sentada primero en la Habana qne en 
Madrid por obra y gracia de Lola Ló-
pez, á quien fué dedioada por sus au-
tores durante la permanencia de la 
aplaudida tiple en la poética oiodad 
qno baña el Guadalquivir. 
Ocupa L a Macarena la segunda tan-
da acompañada en la primera y ter-
cera, respectivamente, de JSl Jnioio 
Oral y L a Matuxtña. 
Bata última, por JoaeSua C U I 7 0 . 
Mañana, dia de moda, hace su debut 
en Albisn, con L a Revoltosa, %\ primer 
barítono cómico don Emilio Duva/Jo-
ven y distinguido actor qne proottia 
del teatro Apolo, de Madrid. 
A l debut deDuval seguirá el déla 
bailarina y actriz María Daniel y el 
del actor qne no se llama üruz ni Al-
coba, sino Medina, quien formará en 
segunda fila en la plana de nuestro 
teatro de la zarzuela. 
L a Oompañía se reforzará, á fioes 
de mes, con la llegada de Ételvma 
Rodríguez , la celebradísima oaraote. 
r ís t ica , antigua amiga del público ha-
banero, que sale de México dejando 
grandes s impat ías entre los especta-
dores del teatro Principal. 
Oon Etelvina vienen el tenor cómica 
Eduardo Bachiller y dos hermanas 
suyas que formarán con la Bassigua-
na y la Daniel el cuerpo de bailarinas 
de Albisn. 
Esperanza Pastor no estará aqaí 
hasta el mes de noviembre. 
Los estrenos de las exclusivas empe-
zarán, por lo que vemos, oon X i Dili-
gencia, zarzuela cómica en un acto de 
don Miguel Eebegaray y el maestro 
Oabaliéro. 
D e s p u é s irá Correo Interior. 
Y ahora, volviendo á Yillarreal, le 
deseamos en su nueva campaña todos 
los lauros á que es acreedor por su 
talento, graoia y s impat ía . 
B O D A . — U n a invitación amabilísima 
llega á nuestras maaos para la boda 
de la señorita Yalentina Alvarez oon 
el distinguido joven doa Kodolfo Ro-
dríguez de Armas. 
L a nupcial ceremonia se verificará 
el próximo sábado, á las nueve de la 
noche, en la parroquia de Guadalupe. 
Asistiremos. 
O O N O I B R T O . — S e celebrará esta no-
che en nuestro Gran Teatro el conoíerr 
to dos veces snspendído'lpor cansa, 
de la lluvia. 
E l programa ea el mismo sin altera-
ción alguna. 
L a señorita Angelina Sicouret, la 
joven y distinguida pianista, pres-
ta su valioso oonoarso á la ¿esta 
ejecutando entre otras piezas, el Otte-
lo de Bubinstein. 
También tocará la señorita Sioon-
ret nna mazurka (inédita) de Ignacio 
Oervantes. 
E l concierto de esta noabe ea el pe-
núltimo de abano. 
E L T E A T E O . — A c a b a do llegar á i i 
Moderna Foetía, popular centro da pu-
blicaciones de Obispo 135, el oaadarno 
de la notable revista E l Teatro, calca-
do en el parisiense L i Thcatre, qne ve 
la luz en Madrid bajo la direooióa del 
distinguido literato D. José del Pe-
rojo. 
E n primera línea, entre las ilustra-
cienes que embellecen el número, llama 
la atención el retrato de la señorita 
Esperanza Olasenti, la joven y cele-
brada tiple cubana que se presentará-
este año en Taoón con la Oompañía de 
Ópera que nos traen los señores López 
y Pizzorni. 
Oomo de costumbre, y flel á sus pro-
pósitos, dedica preferente atención El 
Teatro á los últimos estrenos. 
Entre ellos descuella Dohreks, zar-
zuela de Amiches y el maestro Vives 
que ha sido e J Apolo el acontecimien-
to de la temporada. 
A Doloretes consagra el periódico de 
Perojo ocho páginas intercalando la 
relación de la obra con grabados na-
merosos de sus personajes y escenas 
principales. 
También dedica no pooo espacio El 
Teatro al entremés de los hermanos 
Quintero que lleva por título E l géne-
ro ínfimo y el cual parece cortado por 
lento y negligente. Después de haber 
examinado una habitación en la cnal 
hablan penetrado, los pobres mnoha-
ohos divisaron, en un rincón, anos sa-
cos vacíos qne hablan contenido yeso, 
cambiaron una mirada, y dijo Gabriel 
con un gesto significativo y ana son-
riea honibiomente dolorosa: 
—¿Te parece que ahí? 
Un minuto después, aquellos dos in-
felices estaban acostados sobre los sa-
cos, y agarrados por el cuello, se dor-
mieron en medio de su miseria, olvi-
dando, en aquel sueño, en el que creían 
robar á su verdugo, este mundo egoís-
ta en donde sufrían tanto y soñando 
oon María, de la que no se atrevían á 
hablar entre sí por temor de no deoir 
que los había abandonado. Per el mo-
mento, así dormidos y felices, forma-
ban un cuadro aflictivo tal come 
hacerlos Belez, el pintor de los nifios 
desventurados. Estrechábanse in̂ tin-
tivamente el uno contra el otro, y al-
gunas veces sns bracitos formaban nn 
abrazo recíproco, como si hubieran 
conocido la necesidad de hallarse más 
cerca todavía el uno del otro. Algunas 
veces, sobre su rostro lastimado por 
Garigon se dibajaba uoa sonrisa casi 
divina, y sus dienteoitos blancos apa-
recían entre sus purpurinos labios ra-
diantes oomo perlas. Hacía largo tiem-
po, desde su llegada á París, qne ios 
pobres gemelitos no habían disíratado 
de nna hora igual. 
9 
el mismo rvafcrón qae fíl Juicio Or*l 
pa- 8 si b e i en eatp. zarzuela se h' ce 
d proceso del género chico, allí, en ü/í 
género injitio, presentan sns antores 
nna oarioatura de loa oafés-conoiertoa, 
espeotácalo éste qae por lo visto 
adquiriendo en Madrid carta de natu-
raleza. 
Oomo qniera que arabas obras, Vo-
loretes y S i género ínfimo, figuran en el 
nufevo repertorio de Albisu, ea de su-
poner que ios «fioionadoa á lecturas de 
fsta clase no dejarán un solo ejemplnr 
de E l Teatro en los estantes de la li-
brería de López. 
M A E I A A N T O M E T A . — L o a carteles 
de Payret anonotan para la noche 
de hoy el drama hiatórioo María Anic-
nieta 6 la Revolución Francesa, en oue-
tro actos, con prólogo y epílogo, debi-
do al egregio escritor italiano Pablo 
Giaoometi y arreglado á ia escena es-
pañola para la notable actriz Luisa 
Martínez Casado. 
E n su desempeño toman parte los 
principales artistas de la üorupaííía 
que ocupa el elegante coliseo. 
Mañana: Los Pilletes. 
Este melodrama, en cinco actos y 
doce cuadros, es ageno en todo al que 
estrenó en ese mismo teatro Boncoroni 
con el título de Los dos pilletes. 
F E E N T B A L Ü A S I N O . — H a y retreta 
esta tarde en el paseo del Prado. 
L a Banda EspaSa, que la ofrece, se 
situará frente al edificio del Casino 
Español. • 
Empezará á> las cinco para concluir 
á las siete. 
B A S E B A L L . — E n opción al "Premio 
Particular" jugarán esta tarde las no-
venas del Habana y San Francisco. 
Terrenos y hora, los de costumbre. 
E N E L P A E Q Ü E O B N T R A L . — P r o -
grama de las piezas que ejecutará esta 
noche en el Parque üeutral la banda 
americana del 2° de Artillería: 
March Salem Witcbes. MIasud. 
Overture Semiramida. Roasini. 
Waltz Blue Danube. Strauaa. 
Flower song. Lange. 
Divertiaemeut Lucia de Lammermoor. 
Donizetti. 
Potpourri Musical tour through Europa. 
Conrad1'. 
Synopsis: 
1—Departure from Berlín. 2—Vienna. 
3—Sleigh ride. 4—Swltzerland. 5—IcaJy. 
(i—Fraoce. 7—Spain. 8—Scotland. 9—En-
gland. 10—Ruaeia. 11—EInngary. 12 -Re-
turn to Pruasia. 
Cuban Hymn. 
The Star Spangled Banuor. 
Hora: las ocho o^lock. 
L A N O T A F I N A L . — 
Entre amigos: 
—¿Oómo me las compondría yo para 
quitarle á mi mujer la manía de exa-
gerarlo todot 
—Enes es muy sencillo. Acostúm 
brala á que diga su edad á todo el 
mundo. 
T o a . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn nso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
Q E A N P T J E I F I O A D O E de la B A N G E B . 
— L a Zarzaparrilla de Larr&zábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depós i to: E ic la , 99. Farmacia y Uro 
guería "San Julián. , '—Habana. 
Sábese as antigm que la meditación ferrnglnosft 
e i tá indicada para las sefioraa qae padecen da ane' 
mi* 7 calambres de es tómtgo , para laa jórenog da 
rante el período da tu desarrollo j para los nirna 
pálidos y i infáticos, deoganadot ; pero también as 
sabe qua mURhos m é d i o i s debían renunciar á esto 
enérgiuo traUmtonto * cansa del estrefitmiontj qae 
produce; el "Blorro G i r a r a " ha venido £ stlvar ea-
ta d i f i ;at id , PUÍS siendo nn rAoonstitayente de 
primer orden no prodnoe estrefl uiiento y antes por 
el contrario ayuda á estiblooer el cerjo regular de 
las funciones intestioalee. 
Seccl ÍB Iitt PfirsflM 
Dr. Josi i. ie Saiiii 
Eafermedades de los oídos, 
(fastro-intestiaüiesy neryíosas, 
Consultas de 11 1 de la tarde y de 7 £ 
B de la noche. 
Mural la a s i n i n a & V i l l e g a s , ©lio». 
e 384 V lí) fi" 
C R O N I C A R E U C f l O S A 
D Í A 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El'Circular está en el Cerro. 
Santos Lorenzo Justiniano, confesor, 
Victorino y Kómulo, mártires, y santa Ob-
dulia. 
San Lorenzo Justiniano. Nació en Ve-
necia el 1? de Julio de 1381. Fué en su pri 
mera juventud como un prodigio de iao-
cencía, y un milagro de virtudes. Alma tan 
privilegiada no estaba destinada para el 
mundo. Acompañaba siempre al favor del 
espíritu la mortificación de la carne, y 
aplicaba todas sua buenas obras, ejercicios 
y penitencias para que el Señor le diese á 
Recocer el estado eu que era su voluntad 
rerslrviese; pues no reconocía otra regla 
para gobernar todas sus operaciones. 
Tardó poco en resolver; porque hallán-
dose un día en oración á los piés de un 
crucifijo, y en presencia de una imagen de 
la Santísima Virgen, sintió su corazón todo 
encendido en un género de desacostumbra-
do fervor; y renunciando desde entonces 
generosamente todas las tentadoras espe-
ranzas con que el mundo le lisonjeaba, se 
fué derecho al convento de los canónigos 
regulares de San Jorge de Alga: pidió COD 
instancia ser recibido en el número de 
ellos, y como abogaban por 61 su nobleza, 
su virtud y todas sus bellas prendas, logró 
desde luego lo que pretendía. 
Era la humildad su favorecida virtud, y 
nada deseaba con mayor anhelo que pasar 
toda la vida en un estado homilde, obscu-
ro y abatidr; pero en este particular no 
condescendieron los superiores coa su incli-
nación, ni dieron oidos á su repugnancia. 
Obligáronle á recibir los sagrados órdenes, 
y le elevaron á los primeros empleos de la 
religión. 
E l papa Eugenio I V , plenamente infor-
mado del extraordinario mérito y de la 
eminente virtud del siervo de Dios, le hizo 
obispo de Venecia en el año .1433. 
Aunque se veía elevado á una de las ma-
yores Billas episcopales de la Iglesia, DO la 
gobejoó por otras reglas qua por la de su 
virtud y su humildad. 
En fiu, entregó su espíritu al Señor, el 
día 8 de Enero de 1455, dotado con el don 
de profecía y de milagros, que continua-
ron después de su muerte. 
F I E S T A S B L V 1 B E N E S 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. — Día 5.—Corresponde 
visitar á Kuoatra gSeñora de las Nieves en 
Paula. 
Parroquia del Sinto Cristo del 
Buen Viaje de ia Habsne. 
E l día 5 d» esto raes da S s j f e u b r e , i las oaho 
de la iu. r:ur,.i, «mpezaríi U koI¿mrin novenoi del 
Smto O l í t o del ÜU'm V s j *. con vd'o, cixntada, 
rero da la Novena y G toá oact-das diarlamonte 
Dia 13 dti este moa al ol scarecar, habrá Salva y 
Let-EÍIB cantadas. 
Día H i las ocho y media «HupeKari la fissta ac-
lamne al SUTÍÍJ Cristo del BJ-VJ Vitje con setmá'x 
q ia predio^ri uu eloououtd orador. 
Día 15 Y slgnlouteH, cuathirta la octava do dicho 
Santo Grifto con misa tsoUmna diuíiivine'uta. 
Día 2f, i timo día de !a (».>t»vi, habrá misa so 
lemua con sermón qm predican un fclocuento ora-
-lor 
K«tá « o n c e :i<la indulfjemila plonarla por Su San-
tidad Pío V I & todo* loa fiólas que conflaeen y co-
molgaen visitando d b h i ip'eaia en el día de la 
fieata 6 (u al£.áa día de la Octava 
6S4i l « f -3 '«d 4 St 
OBISPADO DELA HABANA 
S B O B E T A E Í A 
Circular 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Obispo Diocesano 
para impetrar del señor, en beneficio de la 
Iglesia ünivereal, la gracia de que Nuestro 
Santísimo Padre el Papa León Xífl , lle-
gue á cumplir ol vigésimo quinto año de su 
subida al Tr.mo Pontificio, ha tenido á 
bien disponer quo desdo esta fecha y mien-
tras otra cosa no se disponga, todos los Sa-
cerdotes, tanto Seculares, como Regulares, 
digan en $1 Santo Sacrificio de la Misa, 
siempre que lo permitan las Sagradas Rú-
blicas; la Colecta núm. 4 Pro Papa, oe-
ando de decir la otra mandada Contra 
pe*secutóres et male agentes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 24 de 1901. 
A L F R E D O V. C A B A L L E R O 
Secretario. 
S E H M O M K S 
Q U E S E H A N D E O E L E B B A E D U R A N T E 
B L S E G U R DO S E M E S T R E D E 1901 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 19—Todos los S í n t o s , Sf. Canónigo 
Claróa. 
I d . !«•—San Cristóbal. 8r. Penitenciarlo. 
Id. 2i .—Dcmlcgo X X V I po^ Penteoostem. De-
dlcacióu de la Stnta''glmia Catedral, Sr . Peni-
tenciarlo. 
Diciembre 8 . — L a Furísima Concepción, señor 
Conóuigo Clerós 
Id. 26.—La Natividad de Nuestro SeBor Jeeu-
oristo. Sr. Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, Sr. Piniteccliwdo. 
Id . >5.—Dominica 8? 8r. l-'anónigo Oluiíg. 
Id. 28 .—Domíiúoa 4?, Sr. Canónli/o MauavU. 
NO T A — K l coro principia á las 74 desde el 21 
de Mirzo hasta el 21 de S»pti«mbre, qua da pt la-
ciipio álag ti 
E i ILmo. Sr. Obitpo da y concede 10 i'.taB de U:-
dn'geuola á Us üelen, por o ída yaz que oigan de-
votamente la divina palabra en Jos dias arriba ¡bx-
pr^sados. rrgando á r l c s por 1» exaltación de la 
fe católica, oonveraión de los pecadores, cxlirpa-
tiió de las herijías y d i m á s fiots piadosos de la 
Iglesia 
Los st ñores Predicadores no vodrán enca'-Kar su 
aermóu á otro sin licencia de S. S. I . , ni extender 
sus eermoces más de media hora. 
Por mandato de 8. S. I . el Obispo mi Ssfiof. 
Alfredo V. Caballero. 
Soorttario. 
La Zarzaparrilla 
d e l 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla os solamente uno de 
üna docena de ingredientos de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e r d a d de l a 
d e l D r . A y e r . 
I 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miendo alguna nueva Zarzaparrilla do 
la que nada sepáis. ' , 
Preparada por el 
Dr. J . C. Ayer &Ca., Loweli, Mass, E.U.A. 
Baños de mar reservados, 
loa mejore* qne existen en el Vedad:). Hay horas 
por toda la temporada & $3.30 oro. Carn«ailr. 
6234 15-RO 
L A 3 M A S N U a V A S 
Y MAS B A R A T A S , fcN L A P O P Ü L A U 
Y A N T I G U A S K D E B I A 
LA RMITÁ 
H O Y S E D E R Í A T R « Í » A 
Gal i ano 1^8,eíqninss á Salad 
O Í55Í 13-1 St 4 a 
Dr. Armando Sánchez Víctores 
Espocialitta en eufemedado» de la pnlmoses. 
laringsy gargai ta. 
Consultas de l i & 2 Campanario 40. Qrfttis de 2 
& 4 Lealtoid y Anlmae. 55í)2 626 6 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Sr- dS »u «rreniíft'-ilento por ei término de T R E S 
A N O S Y SIKTÍS M E S E S l i vidriera para expen-
dio d« tabsonsy c gavros con cambia de monída 
del o.fSdel Frorítón • • J i i - A l a l " admitléadoBe pro-
pDdioi'inee faji plir-go oorrado huota la» 12 del di» 
10 do Septiembrí, del corrieLta año qae Bfi-in abier 
tos, coa el bien entendido qae c^da pessor hade 
prett>r la garantía correspondiente ñor f 1 plazo 
setlaiado. reservijidome el derecho de 1* adjudica-
ción 4 qaien mAjor oonvínora para mis i ^ r o s e s . 
Los pllegoe han da ontregjrse eü J o . ú ) Peregri-
ne r.bra. S6. 
Hibi t ia 29 do nRaato de 1801 
Gabina Alvares 
f254 50-a-10 d-S9 
d e b R l i U L T y C 
a l I V Ü ^ ' t l O O 
PRBPVRADA COD laa hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esía iuyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos raáa 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvienne, PARISi 
de Brea, Codeina y Tolú 
Trepara do por Maardo Palfl Parmacéatlco d* París» 
Este jarabe oa el mejor de loa peotoralea conocidoa, pues estando compuesto de 
loa bálBáimcos por excelencia la BKKA y el TOLU, asociados A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmauteg. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad e¡ JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
uü resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y an todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
o 1553 alt ' St 
CENTRO GiLLl 
Sección de Instrucción 
S B C H B T A H I A 
Desde esta fecha queda abierta la ma-
tricula para el curso de 1901 á 1902 de las 
siguientes clases establecidas en este Cen-
tro. 
C L A S E S D I ¥ E 1 U S 
Para hembras: Solfso, Plano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Para varones menores de 14 afios: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
C L A S E S N O C T U R N A S 
Lectura, Escritura, Aritmótic», Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmótica Mercantil y Tene-
duría do Libros, para varones, ó Inglés pa-
ra alumnos de ambos sexos. 
Las inscripciones se harán en la Secreta-
rla de esta Sección todos los días hábiles, 
de ocho á diez de la mañana y de siete á 
naeve de la noche, siendo condición indis-
pe nsable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota poclal. 
Tendrán derecho á matricularse, aiemás 
de los socios y suscriptores de ' L a Benéfi-
ca," las hijas ó hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clases comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, J . M. Carballeira. 
c 1503 ^ 12-3 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN F A B B I S A 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQÜKT12S D E P I Ü A D Ü B A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 1493 dSe-S Ag al-12 
M u í a s Criollas 
? e vende una pareja m u y buena, 
nuevas y de m u c h a c o n d i c i ó n pro-
pias para u n car io de cigarros, lo 
m i s m o para trabajarlas en p laza 
que para las carreteras . 
Se venden solas ó con u n carro 
c a s i nuevo y se da todo en m u c h a 
p r o p o r c i ó n . 
P u e d e n v e r s a en la C a l z a d a d é l a 
Infanta n ú m . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. 6 2 1 1 8-29 
originada > por diferentes;. 
- causas» p r i n c i p a l m e n t e f\i 
el m u c h o trabafo m e n t b l 
^ ú corporal , f ¡áí .i anemias' 
^ r a q k í t ^ m t o * aVbtÉmlnufh ^ 
y ea.. .'genepal j^p* toda 
c lase de/'excesos,|encíá©'n^ 
tra en e l 
R.CRUSEliAS* 
0 | 51fi 
AUMEUtO PARA NIN0$,CRIANDERAS 
C 0 M V Á l t C l £ f 4 T E 5 , PERSONAS DEBIllí , 
? f A R A L A S piteoNASoiaustó. 
fÜOfifípSE SORPREto POR OTRA HARINA SIMILAR, 
& t f m Efj LA MARCA .DE VENTA tN TODAS tAS < 
^ARMAClAíry fSTABIECIMIENTQSDE VIVERES fINOSr 
UpfiECClOM f&CÜlTAriyA a ü QyjMica Js CUABRADO.' 
I st 
rfettijedíoTT p r e s e n t a d » ' én¿y 
por io, í i^ Qb^enídp el 
I S f e u r ó r T ó r i i c ó ^ i r í 
l a pres .eripei6n Jd© los 
S r es. f a c u l t a t i v o s » 
de I m males c r ó n i c o s del pecho, 
Ü A T A K H O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I B I S , 
P R O P T S D A D K 8 D E L T R A T A M I E N T O D E L D O O T O R A U D K T . 
£31 .ABOBADO p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A ds B A ^ C B i ^ O ^ A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S ilgaon siendo «1 únioo agente teriipántlco vard&dersniente 
a!, clentfflou y oficas, i>ara curar U lisia | 
Responden á laa ludicaclonoa siguiouces: 1 
ctonal, clentfflou y oficas, para onrar  tisis palmouar y 
s i l i c s a nt 1" Gomo aatiaép 
oreación, mnltiplioaoi<5n y difusión <3»'OB micTobioB.—3? Como quiera qua cuando ol eafermo 
V " • ^ «'-I' '*> l"-" i*' U 1 »' 
yufllo de >¡ítnit̂ rs^!o por conducto 
dp sw Farmacéutico, 
IMPRENTA MILITAR. 
Muralla 40. 
Eslüte iáa eal823, T S a i s f l e f i M a 
Fatu casa se hace carpo de la im-
ft r e s i ó n de toda c lase de obras , fo-letos, reglamentos y pe i ó d i c o a . 
aaspocialidad en quemazones. Pre -
cios modelados, 
6J41 4 - t l 
ibrería * 
preciosos U ü A r t i a g a . 
ó Intóresantee oomo siempre los 
námeros 
96 del ALBUM SALOF y 
el 43 de FLOTA y LAPIZ 
qae ya so han repartido por sa agen-
cia de San Migmd u. 3 
C Uít5 4-1 
lotr catarros orJuiooa da las vi as respiratorias. 
C  u ls tioaa estas pildoras impiden el asiento, pro-
busca el 
remedio se halfa deaantííáo, las f l L O O S A S ¡ i í í T I S S P T I C A S , teniendo oa cuautA esta eirounstancla, 
no eólo poseen el po í er autistíptiao que ÍBCISUIS la dolenoia, sino que al propls tiempo, y s virtud de sus 
coaaponenios, son recousütuyentea del oiganiem^.—S* Además cía ssr eaias Pildoras antisépticas y re» 
oonstitnyentea, aoj'editaa nna acción efoohiva sobre loa órganos rasplratoma, gobra cayos elomeatoa y «o-
bre ouyas funciones obr&ri modlüoando tatorablesieute lau oaudioioaaa del pulmón y do las mucosas, é 
influyendo, por último, sobro la inervación broaoo-pulmonar.—RSSOMISN: Las P l f i D O Ü A S A N T Í -
S i f P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqut diiionliau la vida dn loi uiiofobios: R íí GO íí á T í T C Y E N -
T E S , porque modiliaaii favorablemente Is ni,tiioiÓ!i general; RSiVÍLÍDÍO D E A H O R R O , porque retar-
dan la deanntrieióu y no haosn tan necesaria la reparación do subetaucUa; HKJílfiOÍO R E S P I S A T O -
R I O , porque son poderosa anslliar de fespiraolón, yaque eatlmulaa la lusrvaoióa 'oroano-pulmonar. 
L a s P I L D O R A S A N T I t í E P T I O A S , impuaatas ya e n t o d o e í mando por sus virtudes v e í d a d o r a m e n -
te extraordinarias, calman la tos, permiten aouolliar el anoiis «IAU uaos.-i&rio y reparador», modiñ can y 
disminuyen la espectoratlón, que de puralentd, bl*uc«4, alrea-ia y e-'iru.ním »e toraa, de difícil se hace 
fiíoil; despiertan ol apetito, tan necesario á todos; evitiu el eníUijuo jimieato y la (líjbre; raduoou el núme-
ro de actos rsspiratórlos, y oomo ooneecuenoia de todo esto, las fuerzas del p&oieite se levantan; so roa-
nlma el espíritu y haosn, en medio de tan hilagUeños reuulüdai, meaoá doef^vorabls el pton^atioo, pues 
se curan la inmensa mayoría y en raión dlreotfl de la menor ertensiou á importaucus. do las lesiones. 
Pies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Boy 41. Van por ooorreo. De-
pósltr: Guillenao García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 15 3 1 gt 
A R i A 
T í ! 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
I J S Q - I T I J V L O 7 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
E130S 1-J1 
al52ü iy t i 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS TOE EE. 
DRn G O N Z A L E Z . 
ANUNCIOS 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l jueves 5 del corriente & laa oelio, Be 
dirá la misa de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón.—La Camarera D. Z. de A. 
6348 2a-3 ld-4. 
de las fiestas que se han de celebrar en etto f ño en 
honor á la Santísima Virgen de Kagla, 
Fationa de este pueblo y de la Bahía. 
D I A 29 D E A G O S T O 
A las 6 de la tarde se izará U bandera de la V i r -
gen, en la torre, ti) áadosa voladores y repique de 
oanpauas. 
D I A 80 D E L M I S M O 
Misa cantada & las 7i de la mitfUna y & las 8 da 
la tarde se rezar* el Santo Rosario y a conliaua-
oidn la noreua y o&atloos & la Virgeu, y así todos 
los demís dlaa. 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E 
A l anoohsoer gran Salve y Lütanla con orquesta, 
á eargo del Mr. Jt'aoheeo, y fuegos artiflolales. 
D I A 8 D E L MISMO 
A las 9, Misa solemne con orqussta con cinco 
cantores y predicará el K . F . Alvaro/, Dominico. 
D I A 15 D E L MlKMO 
A las 81 misa con mioiatrosr y predicará el señor 
Gura Párroco, don S imón Sánohaz, y pur la tarde 
& las 6 (il el tiempo lo permite) saldrá eu procesióo 
la Santísima Virgen de Regla por las calles de cos-
tumbre. 
£1 Cura Párrooo, Simón Sáaches . 
E l Ilnstrísimo y Revdrendíslmo SeOor Obispo 
Diocesano concede 40 días de indulgeacla á todos 
los fieles que asistan 6 cada acto religioso y rae-
gato perlas ueoealdades de 1A Iglesia. 
6230 4-30 
GABINETE 
— D B — 
OPERiCIONES D E S T A L E S 
D E L 
DOCTOR TáfiOADELA 
Uentista y Médlco-Girnjaue 
" V — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de tô  
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126 
esquina á San Rafael 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar sen varias: la piel, 
que es la que sufre ol efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación do 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
FOLYOS DE TALCO BOMTÁDO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando lian 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
A L A C f R á N L E G I O N S E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
Sil «Antinervioso Howard» es ei más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuuoionalea. Está indicado para curar .vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gasiralgiao (dolor da estómago), insomnio, vórtigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oabesa, debilidad cerebral, del oído y <lo la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompafía á las roglas, histerismo, parálisis, fiojedad, eto.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinorvioso Howard» ézperima&ta rápidamence toles resultados que le dejan 
tmapenso el juicio, al pucto de no poder oroer &a los efectos tan prontos y sorpreadontos del medi-
camento. Despiórtaao el apetito, si antvs estaba djoaido; re>guUnzaase las digestiones, si antea 
eran ñlñciles y tumultuosas; al dooaimienco profundo y á la falta de energía en laa detormlnaciones 
sacédenso el vigor y tal entereza do voluntad, que el individuo llega á oreerse transformado en otro, 
ge afirma la momería, sa robustece la iateligenoia, o. pensamiento adquiera mayo; cousisteuola. 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la ni&bla y confusión en que poco ha 
veíalas envaeltas, sionto más potente la fuerza de las ideas y el disoarrir agradable j fácil. A estas 
modificaciones únensolas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un snoño tranquilo, reposado y reparador, del qua sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Poro estas profandas y rápidas modificaciones que introduce el medioamento ea el organLs-
ms no paran ahí; continúan perslsteates y progresivas hasta que haooa desaparecer toda huella da 
p&deoimlentoto nervioso, ifil «Antinervioao Howard» no contiene opio ni sas salas, ni bromuros, ni 
ealmantes. I^oa indivlduoo cuyo sistoma nervioso se halla ©a constaats toa<ii6a por las ooadioiones 
«opeoiales de la vida moderna, las luohaa, vida rebosante da plsaeras. praocapaoioaes, asiaias de glo-
rias, da riqueíftí, esoriteres políticos, bolsistas, etc., halUrán el seguro de sú salud, ds su tranquili-
dad y de su vida en al «Aatinervlaao Howard»; 4 pesetas oaja. 3e man ia por el corroo, previo envío 
dol Importo en sellos 6 giro. Vonía, botica* y droguerías de Habana,, y Tenisate E « j 41, Jofió Barré, 
XtouositKrio genera) y 4uioo par» U roat* w SspafU, Oullior.mo UWJÍ.*, Oapoiiaaes, l . ttaft-tá. 
9 5?i »U ' > St 
REAL FÁBRICA. D E TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
Oalíano 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
c15:;9 alt 
A V I S O A L P U B L I C O 
C a s a d e B o r b o l l a 
DOI 
buenas 
m a c l a D e p ó s i t o p r i n c i t 
V k . o h m e s a í m l o r l í l a n c o r / e r d a d e r a i r í e n f a 
HOM á c i m i t e s s e c o n o c e ñ a n 
P r o d i s e l o de l o s a í a i a 
18 I O S L X 
S T C U A R T E R O L A S . 
j bumaiiu uu-fl 138 íllíi 
preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por Ineurablea, con 
las B a s t i l l a s A n t i c p l l é n t l f as de 
OC8B04 , cuyos prodigiosos ^ t * 0 * * , * 
resmltadoe son la admira- ^ ^ - ^ ^ A " ^ l ^ ^ " ^ ^ ® ^ 
ción de enfermos ^ ^ Z e ^ ^ ^ í ^ ^ 0 ' 1 ^ 3 0 £iños-
e\ ^ S y J Z > ^ 0 ' ' ^ D e p ó s i t o p r i n -
V) ^ x * * * 0 ^ cípal y agente para la 
Isla <fe Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, 16. E^nrrazabnl, Mura-
lla, 90, Botica de San Julián, l l á b a n a . 





Us5 29 Ag 
Snapensorios higiénicos de I J O C A con ptivilogio 
do la Soci d.id Eeoisf'mlaa. Guardarcsmitan y a- -
tfcnlos de goma Suspineorlo el mejor «el muedo 
oonooldo hts'a hoy. 
Unica f íbrica en tu clare en Comc-f s ola 33, 
L a casa ce R O C A no tiene socio» a i gooiedad, 
ni nunca ha tenido sos.'oi. 
CASA 
C ó m p r e l a 32 ^ Coiiiposte!a32 
ROCA 
6373 alt 4-5 
C A U C H U 
Posturas para las próximas siembras de 
los semillpros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de rmllaros, de 8 á .10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acoiidicionándolaa para traspor-
tarse á larga distancia, dándose inetrup-; 
Oión para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del ciíado Sipho-
mla caucha, que es la solicitada por loa se-
ñores Flnit Eddy & American Trading Cn, 
de New York. 
En Apodaca 5; altos, eo íecibeu órdenes, 
c 1506 22-3 St 
EOTEEMEDADES DE LAS VIAS Ü E I I A E I A S 
X . I C O H D B . A H B ^ r ^ . B I A H U B H A 
d e E d u a r d o P A L U , B ^ a r m a e é u t i e © d© F a r í s , 
Numerosos y distínguIdoB f B c a l t a t i v o » de eeta isla omnleaE seta prepara-
ción oon éxito en el tratjpaiímto ¿le los CATAEBOS DÉ L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS. Ia HBM4tUl lIA 6 derrames de sangra por la uretra. 
Sn aeo facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de laa arenillaa 6 de loa 
oáleuloB. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Pcmacea, deba probarse en ia generalidad 
de loa caaos en que haya que combatir un estado patológico de loe órgano» 
genito-urinarios. 
Bósia: Cuatro cueharaditas de oq/á al día, en áectr, táfja aada tres hvras, en 
medía copita de agua. 
Venta; Botloa Francesa, San Safae! esquina á Ganspíi.os.río- v «tn todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 15$I 1 St 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que 
haiia espuesio el cúUs. 
JABON SULFO-ALCALINQ. llamado dp 
Helmerich, contra la shma, la íiña, 
el piíiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdepROTO-CLÜRUROae HIDRARGIRO 
contra la.» comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De OS^XXME^LXTZa'a? y O"» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado los mismus ososos que 
el anferlqi-. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de IQS parásitos 
del cuerpp. 
ELA 52, 54 Y 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Oronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones í d e m $12.OO „ 
1 m e s a de centro $ l . S O „ 
$24;.SO ero 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l las y dos si l lones, 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 juego de cuarto oon 1 c a m a , u n 
escaparate oon lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4 s i l l a s , 2 sil lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4: s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a d a centro, 1 conso la oon 
espejo, $92-50 . 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 s i l las y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con las m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C J 3 , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
Bil las de mimbre desde $ 3 . 0 0 . 
Si l lones idem, idem, 10 .60 par. 
C a m a s de m a d e r a con .dosel, á 
$ 7 0 
Peinadores con luna viselada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, Idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, idem, 3 idem. Idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s hasta de 6 0 luces, 
l i ras , cocuyeras , etc. 
J O Y E R I A 
Aretes de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 6 cts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7.6 O. 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .50 . 
Medal las esmaltadas, desde SO 
centavos. 
G-axganlillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alfileres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á preoios nunca 
vistos. 
1 docena cuchi l los plata Bozbolla, 
$3 .50 . 
1 idem tenedores idem, $7 .50 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .60 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$8.0Q. 
1 idem cuchari tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar, tenaci tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, servic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en estu ches . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA UKETIIA 
.Taifi» Murta 33. I>e 19 á S. 1519 
D r . 
lYutumiento MVOOÍKI da la Bifllta y tníomo-'tifim 
/enere»». Caraaión rápld*. {Jon*alt,is &«> U i 'c 
Tel. 8IM. L n s 40. o ]fi21 1 St 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
F B A N O I 8 C O 8. M A 8 S A N A Y C A S T R O , 
Notarlo. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habano, 
o 1512 1 Bt 
Dr. José Várela Zepeira. 
Uatedrfitloo Jefe de Uribajo» anatómiooa de ia 
fTacnltr.d do Medicina. DU-e^tor y cirntanodelft 
sasa de Salud «La Benéfica.» Goncnltaa de 2i 6. 4}. 
Prado 81. o 1513 l 8t 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
OonfcultttB de 12 & 4. San Ignacio 18 
<; 1671 1 Bt 
OQtf&ISTA 
Ha ragtencido de m 7iaj<» A Pkiib, 
Prado 106, «oaiado da VUtoMaavB. 
O 1575 í 8t 
Dr. Emilio M a r t í n e z 
Oasraanta, naxlai y oldoifi 
o 1?16 - l St 
K H O I O O - O I U D J A N O . 
isiípsoialitta en peurtog r enfenn»de.d«i in •tn&ma». 
Sol -Uon^ultAN de 1 á Sen 
>Uoii Teléíano BSS 
79 
a 1158 
Wosalollo Sol W 
78-1 J l 
Doctor Ve lase© 
Knfermedade» del C O R A Z O N , P Ü L I á O N I C S . 
N E R V I O S A S y d é l a P 1 K L {inolu«o V K N E K J i í j 
y S I F I L I S . ) Conou.tao do 12 á 3 y ü« 6 4 7. Prado 
I».—Teléfono AW. ^MB-? ' Bt 
Ensebio de la Arena y Caxalas. 
A B O G A D O . 
GonsaHí»» de 1 61. O - B e l l l y 84. 
G USO 26-27 Ag 
Doctor Manuel G. Lavín, 
E x Intevno de Ion hospitalesde Parta.—Jefo de G H -
n loa médica Gontult^ de 12 6. 2.—Teléfono 697. 
C ü B A N.' 38. 5810 26 -15 A 
Floremina Morey Se M ú m 
C O M A D R O N A 
H a taasladado su domioilio & Noptnno 123 en-
e Gampanaiio y Lealtad. 62/1 8- 31 
R E L O J E S 
Belojes n ike l , c r o n ó m e t r o ''Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$40 .00 . 
Idem, idom, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los új¡¿30s relojes bara-
tos oon los c u a l e ^ s e da u n a eraran-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
S n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . Son tan va-
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestros, desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y losa fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyac, desde 
$14 . 
Centros de mes-a á $2. 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g u r a s de b iscui t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
U K A Y I 8 I T A A E S T A O A S A 
ha de resaltar do provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C J640 1 St 
S E ALQUILAN, 
comp o non 
PARA PIANOS 
M A T E R I A L E S 
para oompotitores de 
Teléfono 1672 
Pablo Ortega 
ÍDreelero de Minas (de B é l g i c a ) Exploraciones, 
«ondeos, Informe», dirección tóouioa, consultas. 
|a lnd 28. altos. 6617 26-10 A 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, nsuiAa: «r garganta. 
T B O C A D E R O 40. O O M 8 D L T A B D E 1 A 4 
C—1100 meses AK19 7 
Dr. Enrique Uiañesñ 
Gonsnltaa de once á 2. San Uignel 123. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S . 
6550 26-1 Ag 
Dr. Alfredo Valdés G&llol7 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 S 5 p. m. Hidrofe-
rápino del Dr . Yaldespinn, Reina £S. Domicilio 
Santa Ciara 37. o 14^8 18 Ag 
Dr. Manuel DelfinT 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, asinina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
A F I N A N 
English Spokon 
A B O G A D O . 
Domicilio y entiidlo Campanario n. 85, 
Teléfono 1.412. Q i v. 
de C u s í i u y C o m p a ñ í a . 
Casa estableoida durante 25 años en L ima (Perú).—Variado surtido de i 
Se vende al contado ? á f lasos.—126, P R A D O , frente al P A R Q U B C E N T R A 
ÍUÍÍ alt 
ilanoa de axitorea afamados. 
L (al lado del Teatro Tacón 
26-19 J l 
D R . JL. A C E B O 
CIET7JÁNO-DENTISTA 
Ofrece su GaMite en ConsiMo 111 
entre Sau Miguel y San Eai'ael 
Una cxtr&oosóa sin dnktr $ l.OO 
Empaste do purc«.*WK«» y platico, d e é d u . . 1.00 
Limpieza de dentadura „ 2.00 
Orlflosciones „ 1.50 
Dentaduras de 1 á 1 d i e n t a s . . . . . . . . . . . . . 5.50 
d e 5 á 8 . . 10.00 
de 9 á 11 15.50 
Dentaduras oompletaa superior é inferior $28. 
Dentadura de oro, corona, dientea de espiga, puen-
tes, etc., todo d precios muy moiiestoK. 
Todo trabajo hecho on este gabinoto se garantí" 
za por diez aüos. 
Consultas: de 8 do la mañana & 5 do la tarde; 
Cousnlado 111,entre 8. Miguel y » . BafaeB 
6918 S6-20 Ato 
doctor T * A , T r é m o l s . 
B n í é r m e d a d e s d4 n i ñ o s 
y « l e c c i o n e s a s m á f e e M 
MA cíBTQTTB 71. C O N S U L T A S de 12 á 2, 
O ^ L̂ 'i &-St 
las Eastati-lec jacerTte» 
üosau í tM de IS é S. 
o 1518 l Bi 
SipoolalUtt en BÜÍÍ 
•I .—'' .C alies do vita 
i a U i TL. 30, 004. i 3 : 
Gabinete de c u r a e i é s d ñ l í í k i 
£ i B X . l i l i , S 2 Z > 0 2 T 3 @ . 
Saiüta SS. Teléfono l,S2ú. 
D««»T»arftcWas 1»8 oircnPEtMiakí <js6 res cbUga-
ban i teacladarme á BspaCa, tran&flero zai m^roli* 
para vcie adelanta. " '»5?0 S i 
INSTITUCION FRáNCESl 
A M A R G U E A 33. 
Direotoraa Melles. MarMnon.—El 2 de septiem-
bre se reann-darán las clases. Baief iama elemental 
y superior. I d i o m n francés, ospafi»! é Ingléa. R e l i -
gión y toda olaee de labores. 09 admiten pupilas, 
medio pupilas 7 externas. Be facilitan proapeotoa. 
50^ 18-24 Ag 
I T J N A S E f í O S A R E C I E N A con buena j abundante leche, desea colocarse de criandera a leche entera. Tiene quien responda por 
Sifpeaialieta e i eaíarmoiades ds los ajos y de ios 
oídos. 
H e í íMlad ído su dcmlcilio & la callo d« Oatraria-
-»ssic B. PousaJias da 13 & 3.—-Tel^ono l . f t? . 
o 1523 J 8t 
S s o t e f feii l e í 
DUfiam.-tüt*, c o c í u l i a í y operaciones de 1 4 8. 
e*n lenAcla 14. OIDOS—HASia—SASGANTA. 
01532 » S t 
Consul tas e s c l u s i v a z a e n i © 
p a r a e n i e z m e s del pasae , 
Tratamleato otpeolal de las afeaoiones del pul-
eaáa / ds los ^yanquioa Neptono 11?. de 12 á 2, 
« 1 5 2 7 1 8t 
A B O G A D O . 
Sa bs írwjlftdr.dc & 
T T H P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -
U ciado en FUosofia y Letrae y con personas que 
garanticen ara 90111 peí en ola y moralidad se ofrece á 
ioñ padres de familia y directores de planteles de 
educa^ldn para dar dates út »* j 8? enseñanaa y 
do aplioaolón al comercio. Dirigirse por eíoriso & 
• i . P . aacoidn de auncioa del Diario de la Marina. 
a i 
S A N I G N A C I O «4 faltas) 
1 St 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consaltas de 13 4 3.—?obre>: Jaeves f sábados . 
62?3 28-31 A 
&'.S)ra6fVí99 93? «1 u>áUsi» dsl «suseoido es-^s i» 
ítí-. pwMdlmiaata aus «capL» «1 prcr^asr H a r é n 
fel Hcspii&l S i . Autonie d3 Pi t ia . 
f í o a a í ÍOÍ da 1 á T de ?A terda, L a a p a r l a . f i 
»Ttki. T^láfaM OTá. o U73 t3-24 A g 
E M G U A R A . 
Colegio de Ia y 23 EnseSan^a 
p a r a v a r o n e s » 
incoperado a l Inst i tuto , 
solo p a r a 2 0 internos 
Y a n t a ) » que ofrece: situación saludable, local 
espaciosa, agradable temperatura y aguas inmejo-
rables. 
Aislamiento en cuanto ee rfquiere pera eviter 
ULS relaciones que suelen perjudicar á les jévenes 
que se consagran al estudio. 
Al imentac ión sana y abundante; ejercicios Csí-
coe, variados y metód icos , que coatijbnyen al de-
sarrollo fUico. 
E d u c a c i ó n moral y cívica. 
Knstfiansa por los sistemas modernos compren-
diendo los de apl icac ión para todas las carreras, 
bajo la dirección de idóneos y experimentados pro-
fesares; especialidad para el idioma ing 'és , por lo 
que se requiere hoy eu perfecto cococlmicnto 7 
pura pronunciación. 
P e n s i ó n mensual $35 y $30 oro, incluyen do la 
atiatencla médica y lavada de ropas. 
Empeaará el curso escolar el 15 de septiembre. 
Director propietario y literario: L d o . Manuel 
G i l Delgado. 
Para máa informes dirigirse por escrito ó pereo-
salmeste de siete á dies de la mañana, on la H a -
baca Concordia 61 hasta el dia 5 del entrante sep-
Hímbro. 6136 10-27 A g 
M B B X O O 
iSdj.ec'-Mií'.a aa ías enSeímedades dó ios ciño? 
imédica 2 7 «Tdtfe#<»w). CoBwltaS de U * 1. A ^ u i » 
tm. "¿'•léír.r.» tal Í; 15:2 v s t 
Br. Jorge L . Drogues 
S S f f J B C I A Z . I S T A 
E N E N S ' B B H B D A D E S D E L O S O J O S . 
Conasltas, operación©», ©le&eidn de espe-
i i í e l ^ de 12 á 3. ladostrla n. 71. 
F A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-ray es sistema móderno á edifi-
fiios. polvorines, torres, panteones y budues. Qa-
r^.Üsando su instalación y materiales. Reparaclo-
cc-? de los ri'»'taoe siendo reconocidos y probados 
coa el aparato n*ra mayor garantía. I c s ta lac ión de 
timbres elóotefcoa. Cuadros indicadores. Tubos 
acásticos* Lineas t e l e fón icas por toda la I s la B e -
paraoiones de toda clase de aparatos Hal ramo e l é o -
irlco. Se garantiian todos les trabajos. Ccmyosta-
ta 7. 6270 ' - M St 
ártnrd Mafias 7 ürpiük 
7 Jesús María B m m t á 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 6 3 . ^ e l ó i o n e 8 1 4 . 
st 
JUAÍT PABLO GAECIA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
VI; s w i n a r i a í y sífilis. 
L t a n í l L Cowuttas í o Í2 á 3. 
C 5'if« 66 -16 A g 
C A Y E T A N O P Ü A G A participa á sus numaro-
V^soe amigos y oí público en general hallarse res-
tablecido de su larga enfermedad y dlspaesto á h a -
cer ropa A t" ¿o el que la solicite en buenas condi-
ciones como tieae acreditado''Kl Centro Comer-
e i a l " Villegas 100, catre Teniente Rey y Muralla. 
6281 4 1 
ella. Informan Empedrado h ú m e r o 11. 
6354 4-4 
UN P R O F E S O R de teneduría de libros, teoría y práctica, Aritmética Mercantil, Boonomla Po-
lít ica y demás asiguaturaa de la ense&ania comer-
cial, se cf rece á lus Directores de Colegio y padres 
de familia- Dirigirse á Obispo 43, mueblería de 
Llobet y Ooisp 63»9 S 4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada ¿ e mano ó manejadora. 
E s oartfiosa con los niños y sabe cumplir con eu 
obl igación. Tiene quisn la recomiende. íjiforman 
ganMiguel 223, 68f 9 4 4 
B S S O L I C I T A 
una lavandera qne sea bvena y tenga roferenctos. 
E n San Miguel )23. €868 4-4 
Criado de m a n o s 
joven peninsular, se cfreoe práct ico, y,teniendo re-
comendaciones de la tiSsa donde ha trabajado, V i -
llegas 31 (altes.) 6367 4 4 
dos teñoras penicsulares, una de cocinera y la otra 
de manejadora ó criada da manos. Dan rat^n en 
Monte 1S5. 6364 4-4 
S Z S O L I C I T A 
unapersena con 100 ó 200 pesos que haya sido de-
pendiente da café ó bodega para actuar como agen-
ta exclusivo de un artíoulo nscesario on todo es tv 
blecimionto de bebidas. Dirigirse á R . Forra , 240 
W . 14, New Yosk. 8-4 
OFBRáRIOS EOJáLATEROS 
de Colón es-Se eollcitan dos en la calle 
quina á Industria. 
C 1510 4-3 
S desempeñar su obligación, y tenga referencias. 
Informarán en Consulado número 63. 
6S25 4-3 
Uf íA S E Í Í O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadara. Sabe 
cumplir con su obligación y es carifiasa con los 
niños . Tiene quien responda por ella. 
I i f s rmarán en Neptuno túa iero 207. 
6327 4 3 
DE S E A C O T O C A R ' E un p e s l n í u l a r de por-tero ó criado de mino para caballazos solo» »>í 
escritorio ó ' .^o, deaempeBandn los r 'gos 
que BO lo uvi.. i .• s í i ';. Js lo» ictere»i» ic8. 
Tiene quien ro.'pocáa pot au uouducta Informan 
Virtodej 9'^ 6293 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do ineduua edad desea coloca s -• casa particu-
lar de cortv f'.miiia de C03la?r». M.-.t>c 'en no! r co i 
su obH^ación y no daormo ea la onsa. Tiona buo-
nas rf franelas . luformui B i n K f^s. Í15 
6i£7 4-1? 
C O C I N E R A B L A N C A 
que dnerma en el acomodo. So solicita en el V e d a -
do, calle F . n. 30, para corta familia, Saeldo $15 
plata. Referencias. 623i. g-80 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, deeja colocarse i 
leche entera, T ( « n e muy buenas recomendaciocos 
da las casas donde ha estado criando y es car iñosa 
con los niños. Informan Cárdanos 29. 
6204 8-29 
S Í E S S O L I C I T A . 
un coohero.En S i a Igntc la número 13 informaran 
6193 8-28 
C o n D á m a s o O c h o a 
desea saber el paradero da Fernando Llagono y 
Garay para que le devuelva varias pies as de ropa 
que le faeren pr«siadas. De lo contrario dará co-
nooimleuto á l a pol ic ía . Apodaoa 17. 
e'.es 10-28 
A V I S O . — U n maestro de obras y reverberieta se 
uCXrf eos á los señoreo hacendados, propietarios y 
administradores para toda clase de obres en esta y 
los ingsnios y finoas. Iiiformes calzada da Medina 
equinaá F do 5 á 6 mañana y 6 á 9 noche, Carlos 
Aguila. 6181 8-23 
Facilito cantidades en la Habana sus har^ioi 7 
Guanabacoa. A todas horas en Animas 17. C . V . 
Richard- ^ 6S21 1-3 
s 
E D E ü K A 8 A 3 E Ü L A A C T U A L R S H D E N -
da de don El ias G i r a U , b aaoo de 'loca añas do 
edad y estatura proporcionada á dichi edad, rjae 
negros y con ia seña eapacial ^ua al reír ó llorar 
hace un movimiento raro OOQ el labio inferior. L a 
última noticia que da él se tiuna ea da la fonda " E l 
Polaco," en Cáxdeaas. 
L a persona que dé »viso de su domioi'la & don 
Adolfo Gírala, BouL'óa n. 41, on Cleníuegoa, será 
generosamcate gratl&oaüa. 
1504 18-3St 
D I X T S H O B A . H A T O 
Se da al 7 por ciento aonal cualquier cantidad 
que ee scliolte por término de uno a seis años , so-
bre flacas urbanas do oonatrucci ín moderna y que 
estén situadts en buenas oalioa. Inforsian todes-los 
dias do IT á 4 de la tardo or. casa da los bananeros 
señoree " H jos do B ArguoUss," Jeijús W s i u 29. 
6090 26-22 
. Ü B G A L L E G O , el A G E N T E E A S A N T I -
•?ao de la Habana: faeillto crianderas, uriadas, 
co«ineros, manejadoras, costureras, cocineros, cr ia 
écs , oochecoe, necteros, a¡"ud»Dt«8 fregadores, re-
pani<i:iTOfl, fa'*y.>íi»Jadorcs, aepscdlwites, oasae e& el-
^«lior, diuoro es hipotcsaa y aljuilorea; oomp?a y 
renta d<3 casas y Aneas.—Boque Gallego. A guiar 84. 
5735 a3-10A 
^ S E H A O A I D O D E U N O O O H B 
un pr qnrts qne contiene na v*sti ¡o blanco de niña. 
So gr&tifijará á 1K persona quo lo devuelva, además 
de darla las gracias eu Campanario 201. 
6388 4-3 
8 3 A L Q U I L A N 
••e frefli>.B y hermossp ^-^-ita^lir-s 't:.!. r.qno 57. 6301 
A hombres solos ó á matrime ios tin h'jos, se alquila un apartamset . entresní loe , compnts-
to da cinco habitación) s corr.das, una de ellas con 
b t i c ó n á lac i l lo , eseaiera iudefondleut', pises do 
tn&rmel, gae, ajrua, isodoro v preparado pora baño . 
B t r n a i a t ú m 3), 6 03 4-3 
a n A L Q U I L A 
la c-Esi callo d-i L a m o a r i l i a letra A , oontlgna á 
Compostela t ú m i r o 62, tiene cinco poMsioncs, 
agua, di sigue y es punto céntr ico , la llave en la 
bodega. lof j rmarán Aguila número 1Í18. 
6317 8-3 
A X Q T T Z Z i A l i r 
los sitos ds la oasa calle de Compostola ndm. 218 
(gqaina á Desamparados, tienen todas la* eomodi-
dades nocosaries y son por eu pos i c ión geográfica 
muy higiénicos y á propóslta para carbonera. I n -
formarán Aguila núm. l O l 6316 8-8 
SE ALiilJlLAN 
los bfjos, R:fu£to 2, media cuadra del Prado. 
6306 4-3 
60 caballos maestros 
de coche y monta á preeios bar&tcs L o s vende 
Caatroana. Tenorio 88. ,6357 6-4 
S B V E N D E 
un buea caballo, joven, de siete y media cuartas 
do aliadas, de trote y mu7 manso. 
Cerro.—Santo Tomás número 5 esquina á T u l i -
pán. 6386 5 3 
un ea bailo d e m á s de sieie ornutsa, rasa lacle*» pu-
ra, do trote largo. L inea 1C0V Vedado, informaráu 
6829 4-8 
S E V E N D E 
una pareja de muías erlollaa de seis cuartas y me-
dia, maeatras do Use. propias para oarros de ciga-
rres. E n Vi i tades £9, agencia de mudadas, Ir.for-
m a i i a . 6811 g-3 
S E A B R I S N D A 
en módico precio una litografié é imprenta bien 
juntna ó separa-las con acc ión al looal. In formarán 
San B ' fae l 58 (altos.) 
6293 16-1 
S B A R R I E N D A 
la gran fibrica de segas situada on Puentes G r a n -
des. Para condioionts an San Iznaoio 3$ de 2 a 4 
do la tordo. 
6191 4-1 
Ansa sonora B Í Q nifios 
Se aJrfpftla un 
85, bajos. 
cuarto en 7 pesos plata. Villegas 
8278 4-1 
£ E A L Q U I L A 
L a cosa Campanario 91, entro San Bafael y S. J o -
sé, con sala, saleta, 5 cuartos, petlo é inodoro:ga-
na 8 centenes. Impondrán Empedrado 50. 
P288 4-1 
S S A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados aUos de Habana 70, ooc 
en'rada independiente y todas las comodidades ne-
cesarias. Informan en los bujes, café, 
6.84 8-29 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como OES: agua, cocina 
é inodoro; et tán indepeneiontos, son propios para 
una corta f«milia ó uu matrimonio. Informarán en 
la calle'do Apruila número 157, á media cuadra de 
k P l a i a del Vapor. 8 a precio es el do $18 oro. 
6283 8-1 
SE ALQUILA 
U n departameato alto. 
626S 
Paseo de T a e é n 183. 
8-31 
MO D I S T A S . S B C O N T E D C I O N A N T B A J E S al últ imo figurín en 34 horas; trajes doj íkr i* , 
viaje, teatro, lato y toda oíase de ropa de ninoF; M 
f ias» á domicilio á tomar medidas, se corta j c a í a -la á 50 ots., y toda dase de marcas. Habana 81, 
entre Ob/aoía y Lamparilla. 6132 15 27 
Gabinete de peinar señoras 
Klísa Q. de Alcántara, iutellgtnte peinadora, psar-
tiolpa á eu numerosa eiientala que ac-ba tío abrir 
un gabinete pata señeras, amplio, efenodo é i c í e -
peodiente, ea e4 ouai ancontra^ía todo lo eon*er-
nisote al arta de peinor, San Miguel 13, entre G a -
liano y Agalla. Precio en mi gatdnete: un peintdo 
50 ota. Un mes da abono $5 Horas do trabajo de 
7 de la mt&asa á 10 l e la OOOIM. — B i w a G do A l -
odixtsj-a. 6961 «6 30 Ato 
D?. A m m ^ a r a y Cabrers, 
A b a s a d o y A g r i m e n s o r . 
Coma abogado, se encarga de toda clase de asuo-
toe JadiclaJos, pero eu essscial , do los Conteaoioso-
admiitistratiros y los pendientes do apelación y oa-
Eaoiéa. a n í s la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tambiée asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como acrknenior, practica avaUíos de terrero*, 
fincas y edtfloaciones rurales, ya judiclei, ya privo-
ia. ra calo; medidos, placea, reparto, deslindas, eto, 
Be encarga do dlstribe¿ir y organlsar fincas de to-
do gfcstxc y de instalaj e í i f i c ios para viviencas, al-
macenos, fábricas, eto.. de constroccionee ajnori-
caL£3 do las más cocíorto^les , esí soaderaa de graa 
áfüíciCn j resislenf ia. Beorlb&üe por planos 7 pre-
«uptaHos. 
Oaadu.-íí»; Sfaraaderaí! n, U . Habsjna. O 
Y 0A 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han trasladado eus almacenes v escritorios á la 
casa número 11 de la calis de Salud. 
Se ha?en mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más exigebto. 
Ezceeiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, molduras y todo cuanto concierne al r a -
mo de obonlsteila. C l í 7 6 28-25 A 
íaíiaüusián ¿9 caSarleB ds gas 7 do ajua ,—Üona-
ífticolÍB de cauilae de todas tlsass.—OJO. E n la 
mix̂ A hay depósitos para basara y botifcs y jarrot 
IAS lecherías. InduiitrLc eaqulsa í Cóláo. 
« 1466 t3-2Q Ag 
J O L O C A ^ S E 
una señora de mediaaa edad paza maneja; un c i ñ o 
ó para acompañar una señora ó seBctlta, I i . f arma-
rán P/ado 108, o t f é L a Plata, 63*3 4-3 
U n a s e ñ « r a p e n i n s u l a r 
desea coiooane de orlada de mano ó manejadora, 
es de carácter bondadoso y cari&osa con los n i ñ o s ; 
y sabe cumplir «son ra obugaolón. Tiene baonaa ro-
co men da clones. Informan Corrales n. 1, ei portero. 
6331 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la que tisua buena 
y abundante, tiene quien responda p o í ei l», no tie-
ne tncor , •« l íente on salir de la Habana. Infovm;n 
Muralla 113, altos. «332 4-3 
Í T N A O B I A N D B B A P B N I N S U L B B de tre8 
%J mesee de parida, aclimatada en el peis. y coa 
buena y abuadanto leche, desea colocarte » leche 
entera. Tiene quien la garantió*. lafoxmaren V i -
ves 188, esquina á Rastro. 6334 4-3 
una criada Manca que aspa su obligación. Reina 4 i 
altos. 6330 4-3 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora m&drllofie 
Catalina de Jlmecoe, tan eoaooida de la buena 
sooled^d Habanera adTlerto 6 su numerosa s ü e n -
<6i& que cont inúa peinando ea el mismo loe&I ds 
j'.dmpre: un pelrtaáo 60 centavos. Admita abonos 
7 t i l e y lava la esbeaa, Sas Miguel 51, sais» Ga -
Jano v gan H i c o l í s . 
6010 W-21 A 
una manejadora blanca en Campanario 42 que ton-
ga buenas referencias y sepa su obligación; de no 
ser asi que no se presente. Se dá buan ¿ualdo. 
6335 4-8 
S C M P R O ETNA C A ^ A 
en O Rsi l lv , Obispo; Merosdarei» ó Gallano. P r a -
do 10 i $14.000, qua t&uga establecimiento acredi-
tado y de etqutna. A todas horas en Animas 17. C . 
V . E i c h a i d . 6330 4-8 
8 B A L Q U I L A . 
la casa Glecria 160, 09a salo, oomsdor, 3 ouajftes y 
un ouarto chiquito alto. agaa. iaodoro, a s ó t e » . H a 
$11-20 oro, la liavo lu f iúsa 3 eoqulna de Tejas j 
en el 160 de 1 á 8 todos los días. 
6178 S-SS 
Se alquila la ospléndida oasa li^tva 48. Vedado, con comodidades Beoesavlst, irmensa g?loria, 
suelo de mármol, 14 habltaoioaee, oocher^ jardín, 
tto. L a llave é informe* colla I número 2 \ ó 
Martey Bslona, Amistad 7 Monte, de 12 A 4-
éVO 8-28 
á ^ O B E B y H I K B R O V í E j O —Sol 24, .J. S c ü -
V j m i d t . TeUfaao 892.—Sa compran todaa las par- í 
tidaa qae se preseotea de cobre, brocee, metal, l a - « 
tóo. campana, plome; aln:; p a l m o s á los precios 1 
más altos do pluaa ai oontado. E n la misma se ven- 1 
don serpeuttaas da cobre de tod s figuras y tama- | 
ños. Tenemos tuberías de hierro do todas ¿ i m o n - i 
siocee y docquaa duplos y maquinas de varias ola-
see de w«MÜa oao. f'"08 1S:< A*3 
A los E r e s . Aboga- o a y Notar ios 
Se a lq i i l a la espléndida y hermosa «asa Aguiar 
91, con lámparas y mamparas de todo lujo. Tenien-
te Bey 25. 6097 27-25 A 
CO B B E Ví f f J O . — S e compre oobre, bronce, l a -tón y toda cl*se do metiüei , hierro viejo trapos, 
papal y sacos viajes á los praoloa más altos de pfasa 
— F . B . Hcmel, callo de Hamel ns. 7, 9 y 11, Teló-
fono 1474. Dirosolón telegráfica Hamel. Corroo 
Apartado 22S. 57S3 26-13 A 
C C A D I l l M ¥ CJ0LÜMNA§6 
Do lo mejor y mas ek>gante para adorno 
ÚQ de palas, aalonoíi,, auteealas, comedo-
res y alcobas; paes hay aurtido eepléndi-
do, tanto en pinturaa al cloo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de oolnmoaíj, Jarras y Ja-
j rronea de mármoles, madera, porcelana y 
i bronce es de lo mejor y más hermoso que 
al-
Cxiada de m a n o 
Una peninsular de mediana edad desea o o l o c e r £ o | hS í d e i l d o ol busn gasto. Precios &1 
para el servicio y coser á m a n o y máquina. Sabo | CSDOO de todas las fortunas. 
. uebHgao ión ,Corra le«108 . , 6296 4-3 f V i a i t e n e s t á c a s a que 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse áe criada de mano ó manejadora. 
Ee amable y cariñesa cpn los niños y tiene quien 
responda por ella. Informarán San Lázaro 27S. 
6Í02 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particilav ó es-
tablí cimiento. Sabe bién el oficio y tiene quien la 
recomiende, Informan San Lásaro 313 
6303 4 3 
E E I Í T A 1 3 1 
O A S A Q U I N T A S O T O S t O N Q O 
E a s»te &2¿Í£QO plantel de ensaSan-
aa difk^do por el qus fuaodba desde 
el sfia 18S8, se h&n ido iatrodacien-
do ttoAm aquel i as modiño«eiones qae 
nuaífcrft Iftffges experiencia profeeional 
y I» pr i í s tk» de los máe adelantados 
inétedos x>Gd*gó(íiísofl demandabao. 
Situado nueíitro Ooiegio en uso de 
les más elevados pantos de la ciudad; 
y büSadss sos aulas por el N, Bf, con 
•.xG&ientes'patio*» y dormitorios^ haue 
.que eato ".EatableoimáMSto docente" 
fii« tino de loa IQ&B h ig iés ioos de !a ca-
pital-
DeáKté * j d í a 90 so es tán Instalan 
do las úooiifes» 1* 
también inedicaiaciiios, dirigidas por el 
D», OusiÁ?, anidgao ináditso de este Oo-
i a s t ó ^ - ^ . L U Í B K T A O Í O N A B D H D A N T F , 
S A N A Y ^ n m e a s v i o A . 
EogftBíí* & ios padres viisiteo 
ntíeats^) Oofa&o é las h^ras deol^ses y 
de •: ' -̂"V 
Fíáastara pwspactoE.—Se admites 
NO^A.—Sste Colegio odm!tIr¿ & aque« 
11*« sisatsí** de Enseñanza Iftiíyersitejfis, 
m j v e p«Á9:«3 rÍTlendo fuera de la Habana, 
á(**C'* ta fwmnnG de la cfvdiMtay epiiea-
«¡sd» & tos l6« Centros en (|iic eur-
m u t f» s^íudloa j adonde el O'rc-clcr a&ndi-
já&tomSir Isoám los aalece¿euted necoea-
rlos. 
M Bis&stQiT, L d o , S e f j u n ü o JPola* 
O 1E07 8 St 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro ea la EJepcaición de Paría, y quo cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes ¿©i arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1" de Ia de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos qae realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sas pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa qne o í r e e e l a 
v e n t a j a d o tener todo s s n s ar t í©s> 
los marcados con s n s p r e c i e s . L a 
e&ts'ada es l ibre á todas 3ao r a s de l 
di*. 
S a i a < 
S B S S A C O L O C A B ^ ^ 
depertero ó criado de manos uno de mediana edad 
con prác' ica, buenas rtforencias y sin'prétnnMones. 
Info»marán en Compofct jla (s^ulna á J a s ú s Marl i , 
bodega. 6304 4-a 
1543 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano ó maeejaáora . 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir con eu 
obligación. Tiene quien re sponda por su conduc-
ta. Informan Inqu sidor 23. 6298 4-3 
233MÍ3SA C O L O C A B S S 
una joven penirsular do criandera á leche entera 
qae ü e n e bu«B4 y abundaste. H a y peí senas que 
resp ondan por ella. Informan BslaEcoain 46. 
6309 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dea mesee de parida, con su niño quo se puede 
v » y con buena y abuadanto lech» de s )a oolocars-
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n 
fjrman F ^ a Pobre número 10 esquina á Asular. 
6313 4-8 
U n a joven penlnania^ 
desea colocarse ue manrjadora ó orlada de manes. 
Rftío dn nlftrtfxr aínfilSaberBmP11,roc,:i»ao*,1'K»cl<Jny ^ cariñosa con EOiO 0 0 _ piftOer, Bino , ,0( EÍno, Tlene qlli6n roíipond, p0r ^ IEí >nnan 
Corraies 2 5 i 6846 4-6 
A L O S M U S B L Z S T A ^ 
Un peninsular may practico en rebajar, armar y 
htri.iíKi muablea y camas do hl»rro con buenas ro-
fírenc^zs y sin pretensiones, desea colooaric. í ta-
Ztía r- .-T. deranenoica de esto "Diar lo ," 
r<487 4^* 
B & J S S I S I D H O 
C O L E G I A D B BN8BfUsa¡A C O M P L E T A . 
Sada»tri¿ n. 1S1. Habaus.— A.dmite alumnos I n -
ternos, medio internos y estarnos.—Hsy depar-
tameatos en eompleta indeoondaneia para niñas 
tajo la dirsoeión do la Sra. PV y doña María 
Kwñ's de F i r n á a d e í . — S e faoüUa» s íoapectoa y 
cuantos informes se soliciten en IndaE'ria l id , 
Habaca. 6314 4-1V 
Oo'svlo ¿Ss t? y S? EcsoSMiea para señori tas , 
San Miguel 84.—-IXrooleri: Bdelmira Bodiiguea— 
Métodos y pirocadiwlentos modernos. Clases do l a -
borea, encojes f flores. 6281^ 8-1 
T J N A P H O F Í 2 9 0 B A I N G L E S A , (da Londres) 
\ j dceea aumentar sas el ísea á domicilio ó daría 
algunas lecciones en cambio do oasa y comida; en-
seña con buen éxito y poco tiempo cuatro i diomas, 
mfeloa, pintura, dibajo y los ramos do instrucción 
caatellan». Dejar las señas en San Juan de Dios S. 
ésa 4 - i 
uca ssñora penicanlar do eoelnera ó érlada d i ma-
nos, oa'aiendo desempeñar bien loe dos rfltlos y 
oamplir coa su obl 'gtc lóo . No tiene ineonve-
niente en Ir al campo. Tiene buena refarencia I n -
forman San Ignacio 14 altos 6385 4-5 
U n cabal lero a m c r á c a & o 
do b í e n s í eiBinmbrss y odueac ióc , desea ene00-
trar una habi tac iós fieaca en oasa de familia da-
esn^e. Precio que no s*a piayor de 10 pesos plata 
íooafiolft ó bien dará tres leae'caes semanales da 
icalós en cambio. Dirigirse á ' L ' t sra io" ñor con-
ducto del ' Diario". Se dan referencias. 
6á7i ár-S 
U n a s e ñ o r a znontafie»sa 
do mediana edad de-sea colocarse de criada da jr,a~ 
no ó camarera do nn hotai: tieae buenas referen-
cias. I r f jrmarán Empedrado 42. 6381 4-5 
SE S O L I C I T A una cocinera y que haga ios de-más quebac^re^ de una oasa ae corta familia. Si 
no tiene buenas refarpnoias que no se protenta. 
Fg i do 2 B bajos, al lado é e Id fonda E l Sol ik M a -
drid. 6380 4-P 
U a a coc inera p e n i n s m a r 
desea colotarse en oasa particular ó retablecl-
miento. Stbe bien el efielo y llano quien la gaxan-
tioe, Inl ' irmaráa Ccmpostela t ú m . 18, 
63» 9 4-S 
U n c o c i n e r o í r a n c é s « i n p r e í s n s l ó n 
ninguna, desea colo*ars« en casa part icu lar 'ó de 
comercie; cocina 4 IA francesa^ criolla fi espaííola 
•Tiene bueuas referencias. Direcc ión 2 » l u e t a 88, 
barbesí> Mi Salón . 6377 4-6 
Centro Popular 
I s g ' é i , Taquigrafía. Bseritara en máquina, T * -
nedmia do libros. Aritmética y Cálculo Mercan-
til. Les tara , Bsorltura, Gramática y Aritmlt'ca, 
Hoa&s de clssei: De 7 de la ma&tna a 10 d é l a 
Docltd. Hay cursos especiales pora señoras y seño-
ritas. -. í -
OuoSiii j jf ieí i f l : dos pesos mensuales. So admiten 
insorlpclocas ra Compostola 48 entre Obispo y 
Ob'-apfa. .6294 s - l 
Vlceiáa Sons k M®, Mmn 
£>a clases do instruoetóa á domisllio, do dibulo 
sombro toda clase de géneros para rorday y pintar: 
bordados de todas ciases, frutae y ñores imittoüdp á 
las naiuralá»; adornos de lindas maderas baladas y 
objetos de m e y ¿o lujo para regalos. Precios con-
vencionales y adefiLataúdoB. Diaria 12, entra Saá -
Jrer y Factor!»- 4-1 
U n Joven ptenlnsular 
dasoa eslocarse de cocinero en c a í a par t i c iUr ó 
estallucimiento. Sabe coa perfecc ión el ofiolo y 
tiene quien responda por 41. I t forman Maloja i7, 
bodega, donde pueden dejar aviso. 
6376 4-6 
U n a cr iandera peninanlar 
de u& mee de parida con su niño ouo se pueda ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche cutara. No tiene inconvenieate en ir el «am-
po. Tiene quien rosponda'joor okia. lüforman G l o -
rie 84. 6374 ' 4-5 
S S S B A N C O L O C A S S B 
uf-v peninsulares, uaa dt criada de msno y otra da 
manejadora, o a r l ñ i s a con les a lñrs . Saben cucapl r 
con su obligaoióa y Uenan buenas reeomendacio.K s 
IIformar Cárcel núm 3 6299 4-3 ~ 
S S S B A O Ó Í Í Ó O A S Í B 
de oiiacdera á leche entera uua joven peninsular 
de i e'.s me sas de parida, coa bueua y tbQBdaBte 
leche, y con busnaa rff-ranciaa. Informan Florida 
núm. 72. P30S 8-S 
ofrece la 
ventaja de tener todos s n s ar t í cu -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á tod©^ l a c r a s del 
dia . 
• 1542 T St 1 Rk 
la cesa Velaeoo 23, entre Habana y Compórte la 
con sala y cuatro habitaciones. L s l l t v s en l a es-
quina, bodegr. luformau Toaleuto Bey B. 62. 
C392 4 5 
la casa Muralla 75, acabada de restaurar y 




So arrienda el potrera "Ttoxras B a j a s , " de 7 ca -
fcaliarlas y 171 ooráeles planee, oeraada da alambro 
á 3 hilos, magnífico pasko, 2 y media caballerías 
sembradas de caña y media oaballería arada oon 3 
hierros, casa de vivienda de tablas y t e j u con 4 
cuartos, sala, comedor, oolgadlio, despensa y coci-
na; 3 casitas guano; 2 tanques y arboleda, poso, 
etc. Exis tan en el pueblo tres plataforma^ y e s tá 
á dies minutes del pueblo de la Catalina. Informan 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 á 2. 6076 13-24 Ag 
823 A L Q U I L A 
la msgníSca cosa, c&Uo del Obiepo c ú x o r o ! , fres-
te á la Placa do Armas, compuesta da entresuelo, 
principal y 5 cnaiio* en la azotea, eon estrada i n -
dependiente, y se alquila por departamentos ó toda 
luí)t í . IÍ f jrmaiáu Sol ntimoro 8. 
5991 15 21 
myestaiciiflÉs 
8 5 V E N D E 
muy barata, nna buena casa de alto y bajo, meder-
na, pisos fiaos, de asotea, espléndida vista, muy 
fresca y sana «n el mejor f unto da la aalsada áa la 
Boina, gana ocho ancas, Amistad 144, depósito do 
tabacos, de 11 á dos, 6383 4-8 
SE V E N D E N «in io tervocc lón de taroora perso-aa las casas do la oalsada de la Infanta n ú m e -
i ros 20, 22 y 34, próximas á fct esquina de Tejas. 
i Informes en ol n ú m e r o 34 á todas horas. 
6375 8^8 
8H A R R I E N D A 
un msgniilco potrero á una Ifgua de San J o s é do 
las L i j a s de diecinueve cibaUerlas de tierra. No { Se da barato. 
tlftce coreas ni oasns. Si coEvinúse ambas coses se 
1? harán. Lsmparll ia n 21, do 10 á 12 y de 6 á 8. 
6389 4 5 
A L Q U I L A 
una hermosa sa'a oca dos ventanas á la calle y un 
gran Bt¿óa contiguo completamente iadopendiente 
para oflcinr, muestrario 6 depósito. Lamparilla nú--
m*ro SI, 6390 4-5 
una babitaaión en O'Beil ly 10, altos; pueden subir 
sin preguntar, "3 >í 4-5 
A L Q U I L A 
la accesoria calle do Teniente Br-y E. 9J. entre V i -
Uegís Aguacate, con sala, dos habitaciones, p&tio 
i agua. Inesoro, cloaca, etc. L a llave ai frente, pa-
! rade.ria d» S^ntt Tarase, y sa dueño Estévez 84.— 
i Tá óíono 1308. Gaña $21-20 oro 
GS83 4-5 
l K O H A Y M A S Q ü B 8 U B T I E -
* l a y en buen punto. Se cede un 
local con tod» la estantería y mostrador do bodega, 
Lifo imarán Lampari l la y Mercade-
res, oefé BS89 4-C 
]a< fincas San J o s é 1S4, Concordia 120, Nsnftano46, 
San Ramón 6, Castillo 51, 5s i j f í^ , y unos solares 
en la Víbora. I t fa tmarán en Monte 106 do 1 áí2 de 
la tarde. 6355 8 4 
Desea colocarse 
una ctiandera Ue color á l enh í entera que í i e -
ne Imana y abundante l i s ta LU nifii que se 
puede yar y quien responda, por e í la . ' I t f .rm^n 
Animas 58 accesoria A. ^310 4-3 
M I E S ! 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
deuaa eolócor»* á Ische ecteta que tune buena y 
abuadanto. K s n e quien responda ppp ella. Icfvr-
man Carmen «. 8307 4-3 
R E G E N C I A 
Va farmacéutico deeea rogenAsar uaa f i r m a d a 
en cualquier punto que no sea en ésta. Dirigirse á 
H . Soler, o¿Ue de Agolar lia, altos. 
6312 4-8 
S B S S A C O X ^ O C A H ^ B 
una j Tvea pcshtcalar de erfander» a lache oatova • 
oon cuatro mases de parida, es cariñosa oon los ni-
ños y tiene personas que resp cedan pc-r elia. I n 
furmartn Amistad tñ 
6273 4 1 
B@ solicita 
una iasms&*$QTa peninsular para cuWar dos niñea 
qî e sopa cumplir iaoi su deber y torga buenas 
sec¿m0c{ l¿oiones . Espada 1/ bodega. 
6128 <-l 
un coc íne lo que sabe un poco do repostaria. «u 
fanaa> s l m a c é a ó eaaa particntar, no tiene ineon-
TMIlente en ir a l «ampo. T a m b i ó n so coloca de co-
cfcero ó osC'jtero. Tiana muy buenas ref arenólas. 
' ¿uformo» en 1» vidriera de o l g « r o s da ^.ibisu, 
a á l u e t ^ y Ean E i f a e l Telefono 274. 
a-m ~ ' « - i 
S B . P E N I N S U L A S ' D E S E A S N C O N -
trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién ae compromote 6 faollltrr jornaleros para 
Inganie o fjeca: infarmarán eu ol Diario de la M a -
rina; adoi£¿£ so coliciljá una portería , tiene buenas 
¿o «ron cia».' Agni«í>^<f*? G 
DE S E A C O L O C A E 8 H U N A BBÍÍOaA P S ^ nlnsulsr de criandera; tiene 6 meses de parida 
y salló aquí de su cuidado; se puado ver su n iña 
qae está muy hermosa. Tiene abundaste . leohé y 
quien responda por ella. Informan Saa Lázaro 247. 
6394 4-5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á lecho entera 7 abundante, parida 
de dps mecas, puede verso su cria. Informan en 
San LÁZSÍO n. 269, aclimatada en ol pala. Tiene 
quien respond* por alio. 6370 4-4 
© • D S D A D O E N 1893.—OBISPO N . BS, aifcoa. 
Direetora: M a d e m o í s e l l o Leonle 01;y!er. 
Bn«aCan«a elomontal 7 superíos, Bal lgión. F r a n -
cés, i eg lés 7 ospañoL Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
•un centón maosual. 
ISA admitan iatemae, medio internas y externas 
6a fas í l i tan orospoiaka. Loe «araos se desnudan ei 
C de septiembre. «10© 26-36 Ag 
D E S 3 A @OLC»CAH8ü 
una señora peninsular de criada de manov í rsane-
j«dcra , es muy cariñosa oon los niños , tisye top^ 
nos informe». Dan rasón en Aguila l i s , en la mis-
ma oasa se coloca un orlaío de manos, 
£838 4-4 
iPrclasojs" ¿Se i n s t r u c c i ó n prisa a r i a 
G a anticuo empicado en Gobernación r Profesor 
ño luesrueoión prunarlu í/>r 1A Normal Central de 
Madrid, do reconocida morbidad, ofrece ees sorvi-
eios á las f tmllias que fe<woen utiliearloa, bien en la 
«nsoñansa , bien como administrador de fincas d otro 
destino análogo. Iniormaráñ on la Adminis trac ión 
(•i cava diario, ni ^ 
J B C S 
Oc^sgio do B e l é n 
S S S B A C O L O C A R S E 
una joven ponineula* ¿ e opiada do man os ó mana-
jadova. Sabe cumplir con tu obllgi^i^n, tiene quien 
responda por ella. Otrapía número í&. 
«645 4-4 
p n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cineo ma^oe,do parida desea colocare a á leche 
entara, que tiene .Luana y abundante. Tiene quien 
responda per elle. Intorman D r a g ó n o s 83. 
6ÍF1 x 4-4 
D E S E A C O L O C A K S B I 
un buen orisdo para servir á un señor solo, safoo 
manojar coche ó de orlado en casa particular. E n -
tiendo bien ambas ocupaciones y presenta buena 
reeomecdaolóB. Calcada del Monta 97, café 
6342 4-4 
S B N E C E S I T A 
n í a üutohach» de color de 12 á 14 años, Sol 48. 
6341 4-4 
K n este: conocido p í sa te ! He cu sofianaa ompeíará 
el cvrso owolajr da 1S01 á IfcJJ, al día 8 do Septiem-
Ibro. L& entrada<le los a lómeos internos e n o l C o -
'iegio eMn de 3 á 8 y rcedia do ncehs. L a de les 
meSlo-pupilM v extercer de 7 á 8 do la mAfiasa 
del rila ai^nie&td. Este año se buce estenstve e¡ 
medio psastonada d los doe u&os del Curso Prepa-
n w r i ó d« que habrá cemo entes ea los 4 
-XSge del Bá«hiJIe9ato icternoe y extornoa sin me-1 
dití-^cpilo»; ea Isa Proparatcrlas, internes y me- | 
•dJo-i-upl'.oa sin extamo?; p»Toor> los dos sños del | 
íjn-í-o r coparatoilo %úe toitfovs^a ál n a t v o p l a B i — — 
deeitndio^ deben proceder á luo asignaturas del | S E D E S E A C S L C & ' A R 
-BaobUl«B«sO| habrá internoe, medio-pupilos y e x - I una criandera, que tieso buena y abundante le che, 
tarrif a A . M. D . G . I tiene quien responda por ei'.a, l a forn ia iáa San B a -
am 18-20 | í »e ia¿ ,B , * 6347 4-4 
» i S S S A C O L O C A K S S 
nao, excelente criandera que .0 ^ n i J e ver su niño y 
tiene quien la recomienda 7 áí mismo tiempo una 
criada de m^nos ó manejadora, entiende de costara 
y sabe cum . l ir con su ob l igac ión . Informarán B3 
lasccain 86.' 6353 í - í 
SB SOLICITA m XDMÍÑÍTSAÜOR en nna extensa .iarlsdloción, ,que nombré 
agentea para la faiñosa "Ctameo SMl" (ma-
quina antomática qae fnnolona dejando 
caer en ella ana moneda) la caal po ? nna 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó nna be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila 6 vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
lUinoia. 
C 14S7 52-Sep. 1? 
U n a joven p e n i n s u l a r 
dasea colocarse dé criada do mano ó cociuara en 
establ4.p'miento. Sabe desempeñar bien ambos o í i -
clos y tior.jíi buenas reoómondaclonos . Informan 
Lampari l la ajtoa ' 
6289 f J 
C o n Tconcia , l iabitacionos frescas 
y ampl ias , con oomidaie. P r e a i o s 
m 6 á i c » 3 . N o se admitan niSofs. 
^•Sjuiar 7 3 , altos?, e squina , á S a n 
J u a n $0 Dios . 
«íM 15-4 
H &bitacione : en. esta respetable y acreditada casado fémll ia , sus pisos de marmol y el tran-
vía per el ftente y ambas scquicaS; soa ( s p l é n i i d a s 
y í ossts, con ba l són á It, otile, á matrimoaias de 
moralidad ó á hombres solos, con asiftencia. G a l l a -
no 76, esquina á «an Migu&l, 6371 8-4 
sin intervención de corredores una maga'flia casa, 
de poco dinero, situada en el barrio de ttt/t>serrate, 
á una «aadra da la o«l«ada de Gallano. Es tá libre 
de gravámezes; es de mampotterla 7 asotea, so 
pompoBode sala, saleta, eeat o babitaoionee, ooai-
r a , inodoros, aaaito de bañe , buen patio, agua, 
gas y d e m í s comodidades. D e sa precio ii f irmará 
su dueño en San Nicolás 117, do doce á dos 
6 63 15 4 
B© traspasa 
la casa Monto 111 y se yeade un á m a t í s t e do ea-
tablecimiealo, Isfarmarán en Aguila 181 
6365 4-4 
S B A L Q U - I ^ A 
la hermosa CSBÍ do dos ventanas y azotea, Agnlar 
113, con sal», saleta, c o £ e d o r . 4 cuarios bajea, dos 
altos, bi fio de tanque con ducha, inodoros moder-
nos, cociaa y saeh s de mármol y mosaicos. Itifar-
man f mpedrsdoSO. 6R52 8-1^ 
SE £ E B I E N O A la finca Pan Antonio, conocida por Plátano Macho, en Quemado de ©üines , da 
castro cthalleilts, propia pera c^ña; linda oon el 
in^er lo L u i s a y tiene ai l a í o la Haca do v U ancha 
do Baurall , en 3 orz is ol primar año , y seis los de-
más, idelantad&s. laformarár: su d n e ñ o , Arturo 
Bosa, Eíeroadercs núm. 8. esquina á O Bel l ly; y en 
Qlomado de Güines , Jerónimo Péros . 
633-) 4-4 
« 5 5 A L Q U I L A 
lacasa hiJlo da Tañer f i n . -9, c m -íala, s^leti, ceis 
oaartos. tu -rto de bañb, encina é inodoro. L a l lave 
en e! n ú n . 59 6140 ' ' 4 4 
E N H A B A N A 9 3 
0£si esquina á A ^ a'gura se a lqi i la uu departamen-
to alto, independiente, con cooii a, ngua é inodoro, 
á personas mayores. 6337 4-4 
•m?ai A L Q U I L A N 
h^bttiolnncs próximas al P a ' q ie Central amuebla-
das oon toda asistencia en la-hermosa y elegante 
cssa, Virtudes n. 1 eaqoina á Prado. 
6 5 í i - i 
«SS A L Q U I L A 
la oasa Crespo 63, en puf to céntrico y prtfx'mo á la 
callo do Troca^ero, por di;nde pasa el tranvía e l é c -
irico. .T)»ne 8 cuartos bajos y 3 altos,.oon agua, 
h.f1 .i •' domisT qrisitos higiésiacn^ E s seca, clara y 
Tsniifsda. E n l a esquina inmediata está ia ¡lave é 
i i t .rman Salifd 42. f 6359 4-4 
S B A L Q U I L A R 
los hermoecs bij11* de la casa Animas n, IfO, según 
las últ imas presaripo'ones del Departamento de 
Sanidad. I c f . r m a r á n en San Igato'.o 7o. 
6S58 13 4 
tres cuartos balo* on la Calsada ds la Boina n ú -
mero 1 ¿4. E n la misma i t f o r m a r í n . 
€362 4-4 
S E S O I Í I C I T A H 
agentes que puedan dedicar a>s ó trea horas al dia 
y conozcan al elemento obrero. Ssgarantiza baena 
retribución. TejadiUo 20 da 13 á 1 ó Empedrado 62 
d Tejadillo 45 1 las mismas hoias. 
.0285 4-1 
EJXJiyjIJjrO P B A C T I C O E N C O N T A -
_ hllidad y 9é«l¿ál6^t§ ojo lo garanticen se o-
trsoe para tenedor do libroá "do tumigjiiat osea t3e 
comercio é industria. Informarán en ub lépo 1^5; 
camisería Cabanas. & 
D E S E A C O L O C A S I S B 
de cecinara una señora peninsulsr que fabo cumplir 
oon su c^l igaoiós , ou casa particular ó os£*U.íci-
miento; ood.na pMfectamente á la eapañolTy algo 
á U criollo y tiene buenas reforoadas. Reforman eu 
Oficios 16. «S76 ' 4-1 
A n t i p a Agencia l t de Agaiar íg^ T " 
l^o^p 450, de J o s é Alonso, E s t a casa os la qus 
o&entia ¿on meior serv c b d o m é i t i c o de ambos se-
xos, toda ciase de dspondlei i t í s de comercio y i r a 
bajadores de eamgo g2§0 4 1 
IrfÑlTFlClAL D E 3 A P A T E S O , de e ^ a p r i -
l y l ma, madri leño, solicita colocarse on un buen 
enablecimiento en esta ciudad ó on el c^mpo para 
trabejar por su ofleio ó da encargado. Tiene quien 
lo garantice. Iifo^mes O'Bdilly n. 301. 
6277 ^ v , 4-1 
Vedado,-Ke alqnllan 2 nasas nuevas con sala, co-medor, 4 cnaito?, cocina, baño iaod. ro, Jardín, 
eto Su posi .-ióo cobra la loma hioen sean muy 
frescas v sanas, estando 4 una cuadra do ia L i n e a , 
' f recio 43 pesos Quinta Lourdes. 
6SS8 l a - 3 3d 4 
la hermosa casa San I s i d r o " e s q y l h a á Compoe 
tela. Lealtad n. 55 darán rasébu 
o '517 1-SÍ 
S A »© e i « f i l ian v a s i a s k a b i t a e i s a s a 
ce>a ©Simada md»g;: 
isso 1 Pt 
un cf.fé bien surtido y acreditado, los motivos se 
dirán al compracor. Informes en la vidriera del c a -
f í Centro A omán. 6Í19 8-3 
F A R M A C I A 
Se vendo una bien situuda, bonit* y quo deja 
utilidad, pni irse su dutño para ei campo. I i f ar-
mará a en Amistad 142, J a a a Gémez . 
6315 4-8 
E t J E N N B O O P I O 
Se vande un buen montado taber de hojalater ía 
é instalación en buen punto y acredi tad» , pues 
por encontrarse su dueño enfarmo 7 tener qae au-
sentaras lo vendo en proporción. I n f i r m a r á n á to-
das hnvag calzida del Monte 496, 
6^79 4-1 
S B V S N D B 
una romana nueva de Faibraks, para pesar foga-
tas de ferrocarril de v ía ancba, cargada* de caña, 
y se compra una bemba de v«oio grande es bnoii 
aitado. Beina 3, casa de cambio de 11 a dos. 
6280 4 1 
tT i>' M | | ( | a n baen cafó, no tiene rival, oo paga a l -
w JJ i i^jJvFqgi je^ vendo cnanto quiere de cantina, 
puede dejar de utilidad al año dos mil pesos; tengo 
también toda clase do entablo'imiontos, algunas á 
tocación y p lazo . Casas de $200, hasta seis mil, en 
todos los barrios. F inca* de recreo y do campo, 
da una á cien caballerías, próximas á la capital. 
Solares grandes y chicos donde te pidan. Eaaeroo 
de café, fonda ó carnicería muy baratea Diaoro 
para toda-clase de negocios. D e l á 9 «afé «L» Pla-
ta,! de 3 á 4 Mercaderes 30, Vicente García. 
6588 4-1 
B U E N N E G O C I O . P O E Í J O P O D E B A T B N derla su dueño se vende una antigua y aoredb-tada farmacia sttaada en una población importante á dos horas de la Habana oon comunicac ión por 
calzada y ferrosarril. informarán, L d o . Manuel 
Eoay Prado 133 A de 10 á 13 a. m. y 7 * 9 p. m. 
6238 26-80 A g 
S B VBNTDB 
ó te arrienda la barbería E l Comercio, situada en 
la callo de Inquisidor r ú m . 8. I forman Sol 33. 
6230 8-80 
S B T S N D B 
una bodega eituada en el mejor punto del Vedado. 
Sa venta diaria f a de $V) I r forma Sr. Barrera , es-
critorio del B A i - A B ' E L E S C A N D A L O . " 
6226 3 tj 30 . 
S E V E N D E 
un gran baratillo con exlsteaoias de ropa y quinca; 
lia, situado en el mrj >r punto de la Manzana de 
Gómez; poco a quiler, I i f ^ r m a Cerneado. 
62i6 15-3) 
Se venden 
2 hermosas casas de mampottsría y azotea, situa-
das en_buea pu ito y próximas á la Línea . Infor-
i ? 93? Vedado. mará B . González 
6031 35-22 
s^s- Aaimauu 3?¿y«e5ioB méaiistfWBo 
UN P E N Í N S U L A S D B M E D I A N A B D A D quooonooela contabilidad / correapeEáuM1» 
comercial, se ofrece en esta eludid ó cualquier pun-
ió ¿o la isla de ayudanta de carpeta, dapendiente 
de esc í i tow«, CíbT»dor, pasante- de colegio 6 iatór-
prete d é hotel. Habla y escribo ol francés , portu-
gués y castellano. Buenas re^creaciao. Detiea colo-
carse en casa da eosneroio, fibrica 6 a l m a c é n para 
onalqnier cargo de escritorio. E n esta Administra-
j oi«a i d í o n j i a í t o üisi&toiw * K . O , Q 
gJS A L Q U I L A N 
los esplécdidos b<jos de la linda casa Asular 133, 
acabada de arreglar por completo. Informen en 
B l Navio. A fruiar núm. (7, ó en casa de Borbolla, 
Compostela ri6, O I S U 1 St 
%m A L Q U I L A 
la casa Belascoain n. 73, prepar:d% para ost ablari-
misnio y en nn r. l a t o ^ p r f p ó . i t o , compuesta de nn 
naltfn, aaTaomcsq cnanto, o i m e í o r , patic, cocina 
é inodoro. Se da ee / ¿entenaa. Reforman en Salud 
o. 111. P 2 Í ' " 8 g 
S B A ^ Q U S L A S Í 
dos habitaclfv.ca jiintas propias pa»» nc njatrime-
nlo ó dos s.-ñ^r^s, son i m l e p í n d i e i t e s Se tornan y 
dan refertri l;.s Coneulado 68, 6297 8-3 
SE ALQUILAN ~ 
en osea particular ds corta f i iul' ia se aTqiilaa dos 
cuartos y una cocicaVímti lada, <iuoha y aemás co-
uiodidaden. Virtudes LG, 6Jái 4-3 
Z A N J A N U M . 131 
y. \ 
le gorman en ol ant'fjio Aftüo do San J o s é , 
A . Garc ía y Comp? " C 147/ 10-25 
Q B V E N D E N 
nn sólido fae^ín franr&s de cuatro asieetna yon 
liíilord. Lamparil la r.'¿i, de dies á doce y de s e i s á 
cobo. g-lil 4 £ 
U n peso SO cts . plata 
las pelota*, "Oficia! No. L " legitimas y frescos de 
Spoldlcg y d» eontra un oeoore. 106 G allano 106. 
Cta. 15*5 4-S 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r 
se vendan t vloltlataa auevaa de "Pieree ," para 
efiora y caballero, costaron 22 «ontosos y se dan 
en 13, con farol, tirntaa y demás avio*. Obispo 80, 
sastrería v oamiserfa " L a F a a t o s í a . " E n la misma 
ae hateen fiases de todas clases á eseojsr por tres 
centones v camisas blsnaas y de oetar a poso. 
6346 4-4 
ee v*nde uno borato en may buen estada, oou bue-
nas voces, en íten Miguel l&a. 6987 4-8 
B B "VENDE 
una vidriera niquelada de uno y medio metro de 
largo, nn armatoste de dos metros, compuertas de 
correderas y otras mis ób ices , un plano en 13 een-
tenes de muy buenas voces. Lampari l la ti, esqaiaa 
á Aguacate. 6836 4-3 
iyiiiviJtíiliLb 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gcsUia y caprichos 
mas delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. sllloncitos i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá id. 7-50 
Mesa id . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co poede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E E I A y C U E E O . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salan, ente-
salas y comedores. 
Praolos casi de ganga. 
V i s i t e n e s £ a c a s a que ofrece la 
venta ja de tener todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s eon s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l i b r e & todas n o r a o de] 
d ia . 
C t S * dé 
B O D E O A " E L B ' E N PaBLICO'' 
Calle de Arengaren 81 en Begla sa veode tgusí-
diento legitimo de Islas por botallai, osjsiyg»-
mfones como también vino de la misma proct-
denoia, todo á precios módicos con gursotU dt 
llgitimidad, 5726 28-10á 
lOGOEEIi! 






SÜAREZ 45 A 
L a c a s a que m á s barato v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de batato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medies fiases, camisas, calzoncillos, eto. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
do utilidad sean necesarios en una oasa. 
Se da dinero con módico interés. 
6009 18 21 
9 6 O ' R E I L L Y 9 6 
Arca M o é para Ies D É s te 
Esta oasa acaba de recibir nn 
surtido completo de jagnetes, lo 
más nuevo y más barato que se ha 
fabricado en Francia y Alemania 
basta el día. 
3.000 M U ^ E O A S de 100 tama-
ño* distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y T O E O S 
de ia ganadería de Veraguas. 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete parafque los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones 6 pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
juguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T E E N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde ei precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
C I N E I V I A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar eon facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor. Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi- • 
tando nuestro estableciente se pue-
den admirar. 
96 O'Seiny 96, LA. VIOLETA, 
Snenn&l de la Plata Meteses. 
C 11!K)3 slt 8-8 St, 
P e r poce d inero 
Se vende un Juego de cuarto do primera; otro co-
rrlento. todo nuevo y do nogal, cedro ó piesas suel-
tas de cuarto y oomodoi: también hay nu juego de 
cuaito de majagua, lo mismo se vende qae cam-
bia por ctro ueado do nogal y se construye toda 
clase de muebles á la orden un 36 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver en Virtudes S3, 
carpintería. 6034 18-23 
IKF 
B L A N D I DEL PRADO 
Oreen suartido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Merreecos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a pro%kia ae la 
casa. 
O r a n L U V C H . especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escoffülaa recibidas diariamente. 
P S A D O 110, K U T B E V I B T Ü D B S Y N K P T Ü N O 
T E L E F O N O 616. 
C14f0 26d-19 4a-26Ag 
aslilaría fie U y lo 
JsTepttmo 1 6 9 
Les personas que deseen hacerse de moa-
bles á presios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, oon 
brillo 6 brillo mate & precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimlonto. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
onarohante ó en la nuastra. 
6233 26-30 
L A E E P U B L I G A 
Sol 88 actre Agaaoata y Villegas. BealiMoidn de 
uutblos do toase alasee., Mavoe j usados, gran 
surtido de oamaa de hierro, aaosparatee, apara-
dores, yoinadoros, veladores, tiutgeroa, bnf&tes, 
earpetas, sillas giratvriaa, lavabos do depósi tos , 
sillas, sillones y sofás todo barato. 
«175 8-98 
Pídanse nuestros precios de mesas da ca-
rambola, plQa y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que haca más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en naevaa con 
nnestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita <en administrador" 
para mecanismos automáticos de rannra. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 62-SeD 1? 
P i a l a 
nn F a e t é n - J a r d i c t r a Courti l l ler, Obravía n 51, 
6 60 4-4 
S E V E N D E 
un mllord oon tu limonera en buen estado y dos 
caballos de seis y media cuartas, sanos. Pueden 
verse f.-ento á la Qair.t* de i^s Molinos. Darán r a -
són café do la Cumpa José L í o e z , 
610:) 4 3 
* S ó l i d o fami l iar 
So yeude un familiar casi nubVo, de ooos t ruoc l éa 
muy sólido, para'ufarse tamb^át eon j v . r ^ i , con 
anncfaoa de goma y de moylmiéotos sumamente c ó -
modps. Se puede ver en u b i ve a n. 1 y tratarán on 
Coba n. 64, 6 8-3 
barato un Milnr do medio uso y 8 ejb.Ulos. 
San L i z a r o 393 ( le 1 á S], 
6k82 6-1 
96, 0 ' R E I L L Y 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
G Ü B I B E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas parte»; no puede dar mu 
chas veces cumplimiento á los pe 
didos, tal es el número de órdenes 
qué recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 80 años con la firma y sello de 
la casa, todos los C I J B I E E T O S 
que se compren P E E O I S A M B N -
T B en su establecimiento. Nos 
obliga á decir P K B O I S A M B N T H por-
que eabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P. 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público aeombrosas cantidades 
de 
Cucharas, 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E E 8 T A U E A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
rnodelo | £ | i p G B E de M E T A L 
B L A N C O tue fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; ia tapa es fi-
j a y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 60 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por labas^. 
Hala M m , O'EailI? r 98 
I . A V I O L E T A 
0IS01. ftlt 8-% 
DESTRUCTOR DS LOS OiLlOi 
Preparado por el Dr. Garrido, 
0 U I 8 2MA{ 
B L M E J O B P Ü K 1 F I C A D Q B 
D B L A S A N G R E 
M ŝ de 40 aCos de curaciones sor» 
préndenles. Empléese en la 
S l i s , Llagas, E e m & , 
y en todas las enfermedades pme-
nientesde MALOS HUMORES ÁD-
QUIBIDOS 6 HEREDADOS» 
Se vende en todas las boticas 
C 16R0 alt 10-1 8t 
Para combatir las DIspepilas, Saitnl* 
giae, Eruptos ácidos , Vomites de las 86-
noras embarazadas y de loa «iñot. (hfttl-
tis, Inapetencia. Digestiones dlfleilesf1nfe.j 
rreas (de los nifios, viejos y tisíeoij^iti,1 
cada mejor gue el 
O S G A S Í D Ü L 
8uo ba tilo honrado con us inícrms bii-ante por la Academia do Ciencias y pr»-
n iada oon M E D A L L A D S ORO y Di-
plomas de Honor e n l a s O N C B Bzpoftolo-
uee á que ha concurrido. 
PídlffC 81 
C1540 Bit 13 1 St 
Pinturai superiores de óxido 
de s ino e n l a t a s de 6 kilos á $1-26 
se v e n d e n e n S a n Ignacio 13w 
H . AUxander. Habana. <89£ 78-12J1 
( I 
ÍS, PO» la &&nst-B&telisH> PARIS 
eon TODUMO &OBJLE1 de M I E I i M O y QUININA 
arte Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, es de una eñcaola cierta en la 
CLORtoS, FL0BES BUKCáS. SUPBESIOB j DMttaDESES b Is HENSTRDACIOS, ENFERMEDADES dtl PECHO, GASTRAlfill 
DOLORES de ESTÓBAOO, lAaOITIÍMO, ES£IBQrUUS. FimES SIMEÍ ' P ^ ^ M T F y E S , ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Sa el único remetto que conviene y se debe emplear oon eottoutun tu tuuJquitra otra ttuttiuia. 
Véase el JFolleto que acompaña A cada Frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Payonne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
w^fxiHtfxnfi i iwiaiif inrtnr^rt<níinirinintfi#i i íwatwnAfínf*» 
L A UNICA para teñir los Cabellos y l a Smrtw «R todos colores, 
SIM DESENGRASAR antes do su a p l i c a c i ó n . 
I>ESNOÜS, fÓ2, rtue Rfchellea. P a r i a . — En Pirfomerlís, Farmacias y Bazares. 




¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
aroyenaii 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
D E P Ó S I T O S HW T O D A S I .AS P R I N C I P A L E S V K W KTA KS. 
X : X « X X X X _ X X - X X , X X X V 
E L A P I O L A J O R E T T H 0 M 0 L L r o g - i x l a r i z a . los MENSTRUOS 
N O M Á S C A B E L L O S B L A N C O S ! 
Véndese en / / HARANA 
( F r o g r e e i v a . é I n s t a n t á n e a . ) 
El AGUA SALLÉSprn/rcsim devuelve al cabello pardo ó blanco yá 
la B a r b a su color pr imit i vo : rubio, c a s t a ñ o , negro; y la instantánea 
les da color moreno y negro. T a n nal i ira lcs parecen estas matices 
que es imposible apercibirse que ios cubellos y hi iiarbason teñidos, 
bastan u n a ó d o s aplicaciones s in lavado ni preparación.—ElÁ6|w 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronla y ilura-
dera la hace preferir á ÍOLULS las Tinluras y nuevas preparaciom... 
fSL JŜ T .T ."8PrMESl7 Perfunusla-Químico. 73, rv-o Turblpo, PARIS. 
; Viuda de JOSÉ BARRA ó Hijo y en toAis la» I'ea'fmnorids y Peluquerías. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N , Faratóflco-Onlmico 
P A R I S - I Í 2 , r u é du Cfierche-Midi- PARIS. 
L a J U V E N t A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NBQRO más HERMOSO. 
L a «HJVENIA no contienG ninguna »al metálico ; ea ooeipletamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Waji» JOSÉ SAKBA y Bijo, y en las principales Casas. 
C á p s u l a s 
M O N T E G N i E T 
A , r O T O I S , Farmacéutioo, 5, R o a Lebon, PARIS. 
CUrClGiÚn oMinaria de /a Tos en 4 8 ¡ ¡ Q m , , 
S e f i C i n l a O p i n i ó n d e l o s I P r o í e s o r e s 
B O U C H A R D A T G U B L E R T R O U S S E A U CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 808. Ccmment. Ou Coótit, pag. 818 Thémp. pag. 214 Clinlq. Salpétrlin. 
• i m i m m m 
© e "un r o e i x j r a s t é n l o o 
de las ^EVftOSSS 
de la? M E V R A L G I A S 
y de k N E U R A S T E N I A 
DE AMONIACO 
DE 
y n n i ^ o d o r o s o c a l m a n t e 
- Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos.. Corea,: Convulsiocea. 
Rog-las dolorosos, diflcilqs. . _ . • ,-.¡1 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n ca.so de disgusto por el-olor, tomar el YALEfílANATO de P I E R L 0 T en Parlas, 
L - Í V N ' C I E L O T # &; O » , 26; r u é S*.int-Claude. P A R I S y en todas las Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D O E L O C FRANCK 
.Purflrativos, Depurativos y Antisépticos 
C o n t r a o l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecasneias : JAQUECA — MALESTAfí — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la santidad de 
alimentos., so toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el S á c u l o a d j u n t o en 4 c o l o r e a , impreso sobre las cajitas 
a í u l e s metál lcaB y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón á oirá dase, no será mas que una falslíleaelés peligrosa. 
Par ia , Farmaoia X ^ E X e O T S T , 9, R u é do Cléry Y EN TODAS LAB PARMaciAe. 
audocteur 
Productos, maravillosos 
« f&rs suavizar, blanquear 
•í* y eterciopelar el cutis. 
Elipse e l v e r í l s t o B O * 
Rshusesg los producios similares 
13, r . Grange b u t e l i ó r e . Paria 
¡ P A S T E A . i ^ m N v t J p ^ i i ^ ^ , •4&%c$r&iistQ'£ 
gavantigada ÍÍII acción nociva sobre el esmalte de loa dientas 
F̂órgjula ¿el Quiini^ S. P.̂  
L . A C A R M É I N E 69 la mejor y más agradable de las pastas dentífricas. 
L A C A R I V I É I N I E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
|A .Í% G ^ k R M S f N ^ da pureza j frescura al aMeu>.-. 
L A C A R M É Í Ñ É es álcáliña-y mftiaeptíw'^or'oTiiUsnu. 
L A 0 A R M É I Í S I É posee 1̂  ventaja preciosa de poder empicarse sola. 
D e p ó s i t o genepal : Gr- • J P ' n X J N T l B J U . I l 'O. m e d e R i v o l i , F A R I S . 
De veata en L A U A B A N A X V i u d a da J O S E B A R R A ó Hijo. 
